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Tea Partys Popularitet i USA 
En undersøgelse af hvordan Tea Party har formået at opnå popularitet i USA 
 
Dette projekt omhandler Tea Partys popularitet i USA. Vi har med dette projekt undersøgt flere 
faktorer der har bidraget til, at Tea Party har opnået større popularitet i de seneste år. Vi har brugt 
teorier omkring sociale bevægelser og kollektiv handling, samt revolutionsteori. Teorien om-
kring sociale bevægelser stammer fra Alberto Melucci, og bevæger sig hovedsageligt indenfor 
det sociologiske fagområde. Revolutionsteorien stammer fra James Davies, og bevæger sig inden 
for det politologiske og makroøkonomiske område. Alberto Meluccis teori er meget omfattende 
så derfor har vi valgt relevante dele af den der omhandler ideologi, mobilisering, kollektiv identi-
tet og etnicitet. James Davies’ teori handler om hvordan krise og mangel på økonomisk ulighed, 
kan medføre at sociale bevægelser gør oprør. Disse teorier har vi brugt til vores analyse, der er 
delt op i tre dele. Den ene del omhandler hvordan ideologien og etniciteten har en rolle i Tea Par-
tys opstand.  Den anden del omhandler hvordan Tea Party har udviklet sig, og blevet mere popu-
lært ved hjælp af kollektiv identitet og mobilisering, mens den tredje del omhandler om hvordan 
den økonomiske krise har en rolle i potentialet for at Tea Party opnår popularitet. Alle tre dele af 
vores analyse er diskuteret i forhold til teorien, som der er blevet redegjort for. 
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The Popularity of the Tea Party Movement in USA 
A study examining the rising popularity of the movement 
 
The following project is about the rising popularity of the Tea Party Movement in the United 
States. To understand the reasons behind the movement’s rising popularity, we have examined 
several issues that might have contributed to the movement’s popularity. We have used different 
theories on the subject of social movements and collective action theory and also revolution 
theory. The theories about social movements and collective action are based on the work of Al-
berto Melucci, which is related to the sociological field of study. The theories about revolution 
are based on the work of James Davies, which is related to political scientific and economics 
field of studies. The theory from Alberto Melucci is very extensive, so therefore we have chosen 
to use several parts such as ideology, mobilization, collective identity and ethnicity. The theory 
from James Davies is about how recession and economic inequality is important for why social 
movements revolt. These theories are used in a three-part analysis. The first part is concerned 
about how ideology and ethnicity has initiated the formation of the Tea Party. The second part is 
about how the Tea Party gained popularity and evolved through the use of collective identity and 
mobilization. The third and last part is about how the recession has had an important impact for 
the potential of popularity for the Tea Party. All three parts of the analysis are discussed in rela-
tion to our theories used.      
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Indledning 
 
De seneste år har Tea Party fyldt flere og flere overskrifter i de amerikanske medier. Særligt har 
den amerikanske højrefløjs nyhedsstation, Fox News, dækket flere af Tea Partys protester. Med 
kampråb såsom ”lower taxes” og ”we want our country back”, har bevægelsen påvirket både 
det politiske billede I USA og samtidig markeret den yderste højrefløjs politiske agenda. Drevet 
af konservatisme, ideologi og ønsket om en minimalstat, har bevægelsen formået at kunne påvir-
ke en stærk republikansk modstand mod Præsident Obamas reformer. Siden 2010 har Obamas 
planer og reformer indenfor indvandring-, sundhed- og beskatningspolitik været stoppet og været 
bremset af en republikansk stopklods. 
Yderligere består Tea Party af kristne ideologer, der har formået at bidrage til den politiske scene 
igennem deres eksponering af en række kontroversielle værdier. Tea Partys navn er en reference 
til Boston Tea Party (1773); en gruppe kolonister der gik i oprør mod det britiske styre og deres 
beskatning af bl.a. te, ved at smide alt det importerede te i havnen. Mere populært benævnt ken-
des den nyere tids Tea Party, også som Taxed Enough Already (TEA). Kernen består af ultra-
patriotiske hvide fra middelklassen, der udover ønsket om en mindre stat, går ind for værdier så-
som bekæmpelse af homoseksualitet, abort og illegal indvandring. Som helhed er Tea Party ikke 
kun en bevægelse der består af republikanske vælgere, men derimod er der også moderate demo-
krater indblandet, der på samme vis deler visionen om et friere Amerika, med mindre beskatning 
og mindre føderalt offentlig forbrug. 
I 2007 holdte flere republikanske Ron Paul vælgere et jubilæumsarrangement for at hylde Boston 
Tea Party, og samtidig fungere som fundraisere til Ron Pauls præsidentkandidats kampagne. Ef-
terfølgende blev der i 2009, arrangeret en lokal Tea Party demonstration i New York for at prote-
stere mod et forslag om fedtafgifter. Denne demonstration var arrangeret af Young Americans 
For Liberty, og der var også andre protester til samme demonstration. Disse øvrige protester var 
imod American Recovery Economic Act of 2009, en økonomisk hjælpepakke underskrevet af 
Barack Obama, og derudover var der også protester imod en anden hjælpepakke til subprimekri-
sen i USA ved navn Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (Barnes, 2012). Det natio-
nale gennembrud for Tea Party kom efterfølgende d. 19. Februar, hvor CNBC værten Rick San-
telli, i protest mod statens plan for at refinansiere de dyre boliglån, opfordrede til at smide deri-
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vater i Chicago River. Dette forårsagede at Tea Party blev anerkendt landet over, og der blev 
meldt om tilmeldinger på over 10.000 mennesker til at afholde en Tea Party demonstration på 
den amerikanske uafhængighedsdag.        
Problemfelt 
 
Da vi oprindeligt valgte at skrive om Tea Party bevægelsen, var vores hovedfokus på det religiø-
se aspekt i Tea Partys politiske agenda. Vi synes først og fremmest det var interessant, hvorledes 
Tea Party havde formået at opnå anerkendelse og popularitet, på trods af deres meget kristne 
ideologiske tilgang til deres politiske dagsorden. Vi fandt det interessant at bevægelsens opstand 
kunne foregå i et sekulært samfund som USA. Derfor havde vi tiltænkt os at vinkle vores pro-
blemformulering til hovedsagligt være en sociologisk problemstilling, i forhold til at Tea Party 
har et så religiøst grundlag. Dette grundlag betragtede vi som et fundament for en ekstrem bevæ-
gelse, som vi ville evaluere og analysere. Derfor havde vi i sinde at sætte Tea Party kritisk op 
imod den amerikanske First Amendment to the United States Constitution, som beskriver adskil-
lelse af stat og religion: 
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”(First 
Amendment United States Constitution, 1783) 
I løbet af vores kollokvium begyndte vi dog at skifte retning for projektet, og problemformule-
ringen blev ændret så religionsdelen blev ikke længere hovedelementet i vores problemstilling. 
Efter vi havde brugt materiale omkring sociale bevægelser og studeret Tea Party yderligere, 
fandt vi ud af at der er flere faktorer der spiller ind for Tea Party, udover blot religion og ideolo-
gi. Derfor besluttede vi os for at ændre vores problemformulering til: 
 
Hvorledes har Tea Party formået at opnå større popularitet blandt den amerikanske befolkning 
de seneste år? 
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Denne problemformulering tillader os, at inddrage flere aspekter ind i vores besvarelse.  
For at besvare problemformuleringen er der en række elementer, som vi kan redegøre for og ana-
lysere, for at forklare problemformuleringen. Det er interessant at undersøge hvordan den religi-
øse og ideologiske tilgang, påvirker sociale bevægelsers opstand. Derudover kan vi også under-
søge, hvordan ideologien bidrager til populariteten for en social bevægelse. Man bør også disku-
tere hvorfor Tea Party netop vælger, at bruge de ideologiske principper for at føre sig frem, og 
samtidig undersøge hvordan ideologien styrker en social bevægelse.  Herudover bør man også 
undersøge om andre periodiske samfundsforhold, har været med til at skabe en opstand for Tea 
Party. Heriblandt kan der reflekteres om Tea Partys popularitet er relateret til Obama administra-
tionens indsættelse.  
I forhold til problemformuleringen er der også vigtigt at undersøge hvordan Tea Party, har skabt 
en kollektiv identitet omkring deres bevægelse. Yderligere må vi også konstatere at mobiliserin-
gen må have en vigtig rolle i Tea Partys popularitet. Vi må undersøge hvilke elementer, der har 
haft indflydelse på bevægelsens mobilisering, samt hvad der holder bevægelsen sammen. Herun-
der er det relevant at undersøge etniske forhold i bevægelsen, for at se om dette er med til at bin-
de bevægelsen sammen.  
Først og fremmest vil vi bruge teoretisk materiale omkring sociale bevægelser, der forklarer år-
sager til revolutionær opstand, samt hvorfor ekstreme bevægelser synes at opnå høj popularitet 
(Davies). Derudover inddrager vi også teorier omkring kollektiv identitetsdannelse (Melucci). På 
denne måde vil vi bringe reelle hovedårsager til den større popularitet som Tea Party har opnået. 
Efter at vi har gjort rede for Tea Partys popularitet rent faktisk er blevet større, vil vi begynde at 
analysere og diskutere det i forhold til vores teori. Vi vil se på hvad der binder bevægelsen sam-
men og hvad deres kerne værdier er, og hvorledes Tea Party skaber et fjendebillede der definerer 
”dem” og ”os” (Melucci). Dette vil vi gøre rede for i forhold til hvordan Tea Party fremstår i 
medierne, og hvilke budskaber der bliver eksponeret. Herefter vil vi analysere Tea Partys meto-
der i forhold til at skabe fjendebilleder, som bevægelsen har gjort brug af i deres opstand. Dette 
kan for eksempel være fjendebilleder såsom regeringen, i forhold til kampen for en minimalsta-
ten, eller en streng holdning mod illegal indvandring.  
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Metode 
Empiri 
I vores rapport kommer vi til at bruge empiri fra en række forskellige kilder. Først og fremmest, 
vil vi bruge meningsmålinger og data herfra, til at belyse at Tea Partys popularitet er blevet stør-
re. Disse data er eksempelvis Gallup undersøgelser, som belyser befolkningens holdninger, men 
der vil også indgå kvantitative data for Tea Partys popularitet i medierne. Der vil herudover blive 
brugt forskellige internetkilder. Disse er ofte artikler fra amerikanske medier omkring Tea Party. 
En del af artiklerne tager udgangspunkt i statistik fra meningsmålinger. For at redegøre om selve 
Tea Party, vil noget af empirien stamme fra Tea Partys egne hjemmesider. Yderligere vil vi bru-
ge forskellige bøger omkring Tea Party, for at kunne bruge dette i vores empiri til vores analyse 
del. Til vores teori, vil vi benytte os af to bøger. Den ene der dækker det sociologiske fagområde 
er Challenging Codes: Collective action in the information age skrevet af Alberto Melucci. Vo-
res anden teoribog, dækker hovedsagligt det politologiske område, og hedder When Men Revolt – 
and Why; A Reader in Political Violence and Revolution skrevet af James Chowning Davies. 
Begge teorier er sig selv tværfaglige, dvs. Melucci indeholder også politologiske elementer, og 
på samme både er der også sociologi og makroøkonomi inddraget i Davies’ bog. Vi har i forbin-
delse med vores analyse haft empirisk grundlag i bogen Remaking of the Republican Conserva-
tism af Theda Skocpol og Vanessa Williamson. Endeligt har bogen Problemorienteret Projekt-
arbejde af Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen, været brugt som opslagsbog til projektets ud-
vikling.       
Kildekritik 
I vores rapport kommer vi til at bruge internetartikler fra forskellige medier. Netop fordi at de 
amerikanske medier er meget politisk farvede, kommer der til at være en del refleksioner om vo-
res kilder. I forbindelse med vores analyse vil vi inddrage flere forskellige mediers syn. Dette gør 
vi af to hovedårsager, den ene er som nævnt pga. Kildekritikken, og respekt for rapportens tro-
værdighed. Den anden grund er for at give læseren et klart billede på, hvor varieret Tea Party 
fremstår i de forskellige medier – dette er i sig selv en problemstilling, som vi vil diskutere i vo-
res analyse. 
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I forbindelse med vores teori, er der opstået en række begrænsninger i forhold til teoriens tro-
værdighed og anvendelighed. Først og fremmest tager Melucci ikke højde for den teknologiske 
udvikling, der har bidraget til sociale bevægelsers mobilisering. Bogen er udgivet i 1996 og er af 
denne årsag forældet i forhold til sociale netværk på Internettet. Davies’ teorier tager udgangs-
punkt i revolutioners opstand, og hvorfor nogle revolutioner ikke bliver til noget. Vi betragter 
ikke Tea Party som en revolution, men i og med bevægelsen selv har en tro på de kan revolutio-
nere det amerikanske samfund, er teorien derfor relevant.  
Vi har også ved brug af bogen Remaking of the Republican Conservatism erfaret at der drages 
konklusioner, som understøtter bogens venstreorienteret budskab, dette er fordi vi har fundet 
uoverensstemmelser imellem vores indsamlede empiriske data, fra bl.a. Gallup, og bogens kon-
klusioner. Ligeledes synes der at være en klar holdning til bevægelsen fra forfatterne der syntes 
at gennemsyre bogens indhold. 
Analysestrategi 
I vores analyse vil vi både gøre brug af induktion og hypotetisk metode, for at kunne besvare 
problemformuleringen (Olsen, 2003:151). Dette er ensbetydende med at vi bruger kvantitativ 
induktivistiske strategier, til at fortolke data fra meningsmålinger udarbejdet af Gallup, samt data 
fra FAIR om Tea Partys popularitet i medierne. Herefter vil vi tage udgangspunkt i vores teorier 
omkring kollektiv handling og oprørsteori, og derefter udlede en række generelle lovmæssighe-
der, som vi vil sætte i prøve i analyseafsnittet om Tea Party. På denne måde kan vi forklare årsa-
gerne til Tea Partys opstand, vækst og popularitet. Rent strukturmæssigt vil teorien først blive 
beskrevet, efterfulgt af en introduktion af Tea Party bevægelsen, og herunder en redegørelse af 
deres popularitet, og afslutningsvis vil vi analysere bevægelsen i forhold til vores teori. Efter teo-
ri afsnittet vil vi opsummere, og udlede en række hypoteser baseret på teorien. 
Teorivalg 
Teorien i rapporten vil tage udgangspunkt i henholdsvis Alberto Melucci, samt James Chowning 
Davies teorier omkring oprør og sociale bevægelser. Alberto Melucci har udgivet bogen Chal-
lenging Codes: Collective Action In The Information age. I denne bog beskriver Melucci hvilke 
processer der yder indvirkning på sociale bevægelses opståen, samt hvilke processer der fasthol-
der en bevægelses popularitet. Hans teorier er fundet relevante i forhold til projektet, i og med vi 
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ønsker at beskrive hvorledes Tea Party har opnået større popularitet i den amerikanske befolk-
ning igennem de senere år. Meluccis teoriområde er meget omfattende, og afdækker en lang 
række områder indenfor sociale bevægelser, så for at afgrænse opgaven og få en mere dybdegå-
ende analyse af enkelte facetter af problemstillingen, vil kun enkelte af Meluccis konklusioner 
blive inddraget. Dele fra Melucci som vil blive inddraget er omkring kollektiv identitet, mobili-
sering, etnicitet og ideologi. Vi mener at disse emner er vigtige at dække, for at kunne besvare 
vores problemformulering fra et sociologisk perspektiv. Dette er fordi at Tea Party er først og 
fremmest er en ideologisk bevægelse, som har kristne og symbolske værdier.   
Yderligere vil vi også bruge Davies, hvis fokus hovedsageligt er på de store revolutioner i ver-
denshistorien, hvilket måske er meget at sige om Tea Party bevægelsen på nuværende tidspunkt. 
Teorien er dog alligevel fundet anvendelig, i og med den argumenterer for hvilke politologiske 
processer der ligger til grund for en revolution. Davies argumenterer for, at revolutioner er et 
subjektivt svar på en pludselig forandring i økonomisk formue efter en lang periode med økono-
misk vækst (Davies 1971: 83). Dette belyser han ved hjælp af den såkaldte J-Curve. Den øko-
nomiske krise er som bekendt endnu ikke slut i USA, og en af grundene til Tea Party bevægel-
sens opståen og muligvis deres popularitet, ligger i at de føler regeringen har ført dem bag lyset, 
og snydt dem for økonomisk gevinst. Her er Davies J-Curve fundet anvendelig for at undersøge 
om denne kan være med til at belyse Tea Partys popularitet, da den angiver hvordan befolknin-
gens reaktion vil være, på ikke at få indfriet ønsker om økonomisk fremgang.   
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Arbejdsspørgsmål 
For at komme med et kvalificeret svar på vores problemformulering, vil vi bruge en række ar-
bejdsspørgsmål. Disse arbejdsspørgsmål er udarbejdet til at både være et fungerende værktøj til 
vores analyse, og samtidig fungerer de som en god støtte til vores hypoteser udledt fra vores teo-
rier.  
1) Hvilke ideologiske principper kan forklare Tea Partys opstand? 
2) Hvorledes er Tea Party en etnisk begrænset social bevægelse?  
3) Hvilke strategiske ideologiske metoder gør Tea Party brug af? 
4) Hvilke elementer har bidraget til at Tea Party bevægelsen ikke har slået igennem som revolu-
tion?  
5) Hvordan har Tea Party formået at skabe en kollektiv identitet omkring deres bevægelse? 
6) Hvilke strategier har Tea Party brugt til at mobilisere deres medlemmer? 
7) Hvordan har den finansielle krise været med til at give større grobund for Tea Party bevægel-
sen? 
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Teori 
En redegørelse af James Davis og Alberto Meluccis teorier. 
 
James Chowning Davies 
I dette afsnit vil der blive redegjort for nogle af de begreber og den teori som anvendes af James 
Chowning Davies i bogen ”When Men revolt – and Why”. Bogen er en samling af en række for-
fattere, udvalgt specielt af Davies, til at give det bedste indblik i oprørsteori, og omfatter alt fra 
Aristoteles og Toqueville, til Engels og Marx. Der vil dog her kun blive redegjort for Davies 
egen teori, som selvfølgelig er baseret på tidligere forskning foretaget af andre, hvorfor der også 
vil fremgå andre personer end Davies i redegørelsen.  
Davies’ hovedfokus i hans teorier er hovedsageligt på de store revolutioner i verdenshistorien, 
den franske revolution, den russiske revolution samt den amerikanske revolution blandt andre, 
men tager dog også afsæt i de spirende oprør som aldrig bliver mere end dette. Igennem en ana-
lyse af revolutioner, argumenterer Davies for at revolutioner ofte er baseret på de samme træk. 
Her opstiller han 5 af disse træk som værende gengangere:  
1: Befolkningen føler sig holdt tilbage, er irriterede over tingenes tilstand, og generelt utilfreds-
hed. Det er altså ikke så meget en decideret undertrykkelse som føder oprøret. Revolutioner er 
derfor kendetegnet ved at være inspireret af håb, om at tingene kan forandres (Davies 1971: 
318).  
2: Klassekamp hvor et aristokrat af de revolutionerende føles særbehandlet. Klassekampen ses 
altså af Davies ikke fuldkommen på samme måde som Marx ville have set det, men argumente-
rer for at klassekampen består af mænd og kvinder, som har arbejdet for at tjene penge, men som 
alligevel føler at samfundet belønner aristokratiet og ikke dem. 
3: Hvad Davies beskriver som ”transfer of allegiance”, hvormed der menes at de intellektuelle i 
et givent samfund tager de revolutionerendes parti.  
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4: Regeringen fejler i at forandre samfundet, hvilket medfører at befolkningen mister troen til 
egen regering, ligeledes føles regeringen utilstrækkelig, i og med den ikke magter at forandre 
samfundet (ibid.,p 319).  
5:  Individer fra den tidligere herskende klasse begynder, at miste troen på egne traditioner og 
normer.  
Davies’ teori tager i høj grad sit udgangspunkt i henholdsvis Marx, og hans forestillinger om-
kring arbejderklassen og deres evne til at gøre oprør, samt Tocqueville og hans tanker omkring 
den franske revolution. Her nævner Marx blandt andet ”progressive degradation of the industri-
al class would finally reach the point of despair and inevitable revolt” (ibid., p 135). Oprøret 
finder altså hos Marx, sted i den hidtidige absolutte nedgang og de svageste vil derfor være kata-
lysatorer. Marx bygger videre på denne argumentation og beskriver hvordan en nedgang i arbej-
derklassens økonomiske situation, ikke nødvendigvis medfører revolution, men mere en voksen-
de økonomisk ulighed imellem kapitalisterne og arbejderklassen. Det er hvad der igangsætter en 
utilfredshed hos arbejderklassen, og dette medfører oprør og potentielt revolution (ibid).  
Toquevilles argumentation for hvorfor politisk utilfredshed opstår, låner en del fra argumentatio-
nen fra Marx, dog findes en væsentlig hovedforskel i de to teorier. Hvor Marx i højere grad så 
revolutionen som værende udløst af økonomisk nedgang ser, Tocqueville i stedet revolutionen 
udløst af forholdsvis økonomisk fremgang. ”… Evils which are patiently endured when they 
seem inevitable become intolerable once the idea of escape from them is suggested” (ibid). I 
sammenligning med Marx, ser Tocqueville mere revolutionens opståen i fremgangen, hvor mere 
vil have mere og hvor befolkningen i fremgangen pludselig får øjnene op for at de ikke er bundet 
til evig elendighed. Marx opfattede i højere grad revolutionen, som stedfundet i nedgang og at 
der findes et lavpunkt i hvad mennesker vil finde sig i. Fælles er dog for begge at revolutionen 
kendetegnes ved, at den økonomiske fremgang accelerer med forskellig fart hos henholdsvis ar-
bejderklassen og kapitalisterne, og at dette spreder utilfredshed i befolkningen.  
I forlængelse af disse teorier tager Davies sit udgangspunkt, og afviser hverken den ene eller den 
anden, men argumenterer for at begge ideer har deres plads i historien. Davies bruger derfor dis-
se som afsæt i en videreudvikling af det politiske aspekt  af sociale bevægelser, og hans version 
af hvorfor oprør opstår.  
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Forestillingen om at økonomisk ulighed og stigende forskel imellem rig og fattig, er igangsætter 
til oprør, som førnævnt var gengangere hos både Marx og Tocqueville, er ligeledes tilstede hos 
Davies.  
”Revolution is most likely to occur when a long period of rising expectations and gratifications 
is followed by a period during which gratifications (socioeconomic or otherwise) suddenly drop 
off while expectations continue to rise” (ibid., p 133).  
Ud fra denne argumentation er Davies J-curve opstillet som vist herunder.  
 
 
Grafen viser hvordan Davies ser sammenhængen imellem den faktiske tilfredshed og den forven-
tede tilfredshed. I perioder hvor der er ækvivalens imellem disse to faktorer, vil der ikke ifølge 
Davies være belæg for et oprør eller igangsættelsen af en social bevægelse, med det formål at 
nedbringe afstanden, da forventning og tilfredshed følges ad. De tidspunkter hvor oprøret så vil 
finde sted, er når befolkningen ser at de forventninger de før havde om bedre levevilkår, større 
økonomisk råderum osv. ikke bliver indfriet, og væksten i faktiske tilfredshed på emnet ikke le-
ver op til hvad den før var, vil der iblandt befolkningen, opstå en utilfredshed som ved længere-
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varende perioder kan spire oprør. Dette er hvad Davies kalder ”an intolerable gap between what 
people want and what they get” (ibid., p 135).  
Davies’ J-curve låner her mest fra Tocqueville, da det i højere grad er utilfredshed end dårlige 
levevilkår, der hos Davies igangsætter et oprør. Manglen på mad, lighed eller frihed som hos 
Marx potentielt ville få arbejderklassen til at stå sammen og kræve forandring, er altså ikke så 
relevant hos Davies, da argumentationen her går på at så længe der er en parallel sammenhæng 
imellem forventning og faktiske forhold, så vil befolkningen ikke føle trang til at forenes om så-
danne emner. Derfor argumenterer Davies at politisk stabilitet er en sindstilstand (ibid., p 136). I 
perioder hvor forventninger og faktiske forhold ikke stemmer overens, vil den naturlige synde-
buk være regeringen. Ligeså som regeringen ofte vil få æren for økonomisk fremgang, såvel be-
grundet, som ubegrundet, så argumenterer Davies for at regeringen ofte vil få ansvaret for øko-
nomisk nedgang, og der derfor opstår oprør og sociale bevægelser med det formål at vælte rege-
ringen, eller det system som den er repræsentant for (ibid., p 137). Truslen er altså ikke som 
nævnt en returnering til et 0-punkt som tingene var før fremgangen, men mere at befolkningen 
ikke føler at de i den nuværende situation, kan få indfriet et eller flere basale behov (ibid). 
Der ligger derfor hos Davies en kritik af Marx, og hans forestilling om oprøret hvor Davies ar-
gumenterer for at de fattigste i samfundet, vil være optaget af blot at holde sig i live og få mad på 
bordet. De vil altså ikke have overskuddet til at forene sig i sociale bevægelser (ibid., p 136). I 
forlængelse heraf argumenterer Davies også for, at oprøret har større chance for at finde sted hvis 
klasserne i samfundet synes mindre adskilt, og der ikke findes en ekstrem stor forskel imellem 
disse (ibib., p 318). Derfor vil en social bevægelses opståen ofte være afhængig af middelklas-
sen, og at denne fatter sympati og bliver engageret i oprøret (ibid., p 133). Altså ikke samme for-
ståelse som Marx hvor oprøret vil blive igangsat af de svageste, nemlig arbejderklassen.  
I et forsøg på at beskrive hvad der har været katalysator, for en række oprør rundt om i verden 
beskriver Davies ligeledes hvad der har forhindret, eller bremset oprør i at opstå. Som eksempel 
bruger Davies depressionen i 1930’erne i USA, hvor der ifølge ham var grobund for en social 
bevægelses opståen. Befolkningen i USA var ifølge Davies kendetegnet ved en stærk tro på indi-
viduelt arbejde, at være sin egen lykkes smed, og at stå til ansvar over sig selv. Disse værdier, 
samt det at der ifølge Davies ikke var en decideret syndebuk eller økonomisk klasse hvorpå man 
kunne skyde skyldes på, gjorde at en decideret revolution ikke opstod (ibid., p 145). Dette selv-
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om depressionen ifølge Davies opfyldte en række af de betingelser, han opstiller for at oprøret 
opstår. Dette inklusiv J-Curve teorien hvor den økonomiske fremgang i den grad blev erstattet af 
økonomisk stagnation.  
Det sidste af Davies omfattende teori omkring sociale bevægelser der her vil blive redegjort for, 
er hvilke parametre der har indvirkning på, om en social bevægelse får succes i at mobilisere folk 
til at gå ind i deres sag. Davies benytter sig igen her af J-curve teorien og argumenter for at oprø-
ret skal kunne fange den utilfredshed som befolkningen føler, ved ikke at have fået deres for-
ventninger indfriet. Den sociale bevægelse med tendens til mere vidtgående, ekstreme holdnin-
ger vil have størst mulighed for at bryde ud til befolkningen. Dette skyldes en foragt i sådanne 
grupperinger for halve løsninger, og en tendens til klare holdninger, som i sammenligning med 
mere moderate bevægelser som i højere grad søger mere diplomatiske løsninger (ibid., p 320). 
En revolution eller et oprør vil ofte betyde et oprør med den dominerende kultur, hvorfor et suc-
ces kriterium for den sociale bevægelse også ifølge Davies er at kunne fange denne kulturelle 
forandring. 
 
Melucci 
I dette afsnit vil vi gøre rede for Meluccis teorier omkring sociale bevægelser. Da Meluccis teori 
er meget omfattende har vi valgt at udvælge fire dele: etnicitet, ideologi, kollektiv identitet og 
mobiliseringen, som der her under vil blive redegjort for. 
Etnicitet 
Når vi taler om sociale bevægelser, er det også relevant at inddrage etnicitet. Sociale forsamlin-
ger har altid brugt etnicitet, territorium og kultur som kendetegn for den sociale gruppe. Etniske 
grupper har en række fællestræk, der gør at vi kalder dem for etniske. Disse fællestræk er biolo-
gisk fælles oprindelse, altså race og arv. Derudover er etniske grupper også bundet af fællestræk 
såsom fælles historisk og kulturel baggrund. Herudover kendetegnes etniske grupper også ved, at 
grupperne dyrker disse fællestræk ved ceremonier eller ritualer. Historisk har der været en mod-
stand og kamp for den etniske identitet, der stammer helt tilbage til det gamle Europa (Meluc-
ci,1996:145).    
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Yderligere er der to vigtige kendetegn i forhold til sociale bevægelsers modstand, og kamp in-
denfor et samfund med etniske principper (ibid., p.147). Først og fremmest kan en bevægelse 
bestå af en stærk etnisk tilhørighed, der bunder eksempelvis i et længe brugt sprog, kulturel arv 
og traditioner hvilket også kan give minoriteter mulighed for at gøre oprør. Dette oprør kan være 
imod det dominerede system der påtvinger kultur og sprog på de diverse minoriteter. For det an-
det er der, iblandt etno-nationalistiske bevægelser, en stræben efter at inddrage politiske forslag i 
beslutningsarenaen, der varetager bevarelsen af den kulturelle arv, sprog og traditioner.   
I den moderne tidsalder er den etniske tilhørighed i sociale bevægelser, ikke blot en bevarelse af 
den kulturelle arv, men også et opgør mod de nuværende hastige forandringer der sker i vores 
samfund (ibid., p.148). Tidligere fra den industrielle tidsalder, var der en dominerende solidaritet 
iblandt sociale klasser, som overgik den etniske solidaritet. I nyere tid ser vi en voksende tendens 
til at etnisk solidaritet genvinder sin plads. Dette er fordi etnisk solidaritet er en stærk overleven-
de solidaritet blandt bevægelser, da solidariteten ikke er kun baseret på materielle elementer, 
men også symbolske værdier. Disse symbolske værdier bidrager til en samlet og stærk etnisk 
identitet, der har en vis styrke i at samle flere aktører sammen til at kæmpe for samme sag. Der 
skelnes mellem forskellige konflikter, som de etniske bevægelser kan stå overfor. Først og 
fremmest kan det være kampen for selvstændighed for en etnisk gruppe, der i befinder sig geo-
grafisk på et grænseområde. For det andet kan der være konflikter mellem forskellige etniske 
grupper, som skal løses i samarbejde og kompromis med de forskellige grupperinger. Og for det 
tredje, men meste relevante og vigtige, kan der også være konflikter mellem en etnisk bevægelse 
kontra en national enhed, hvor striden omhandler ønsket om selvstyre for den etniske bevægelse, 
der betragter deres symbolske værdier enestående og vigtige at bevare (ibid).    
Mange konflikter der opstår for sociale bevægelser med særlige etniske tilhørsforhold, er kon-
flikter der opstår når de sociale bevægelser prøver at bevare og beskytte de kulturelt historiske 
elementer (ibid., p.155). Det er her konservatismen er en del af bevægelsens retning, og bidrager 
til den sociale bevægelses bestemte identitet. Dele af denne identitet handler om behovet for 
selvstændighed og undvigelse af kontrol med standardiserede systemer. Dette afspejles i bevæ-
gelsens politiske dagsorden, hvor man ser særlige karakteristiske politiske handlinger. Disse po-
litiske handlinger tager udgangspunkt i bevægelsens ønsker, hvilket kan være kampen om retten 
for at være anderledes og kampen for selvstyre. For at dette kan lade sig gøre i den politiske be-
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slutningsarena kræver det en ny form for repræsentation, tilgang til ekskluderede politiske inte-
resser samt reformer i forhold til de processer der ligger bag de politiske beslutninger. Disse poli-
tiske handlinger er nødvendige for bevægelsens overlevelse, da den moderne stat kan være i 
modstrid med bevægelsens holdninger. Dette skyldes at bevægelsen stræber efter at bevare gam-
le symbolske værdier, hvilket kan komme i modstrid med statens standardiserede systemer som 
skal tilgodese befolkningen som helhed.    
Bevægelser med etniske tilhørsforhold beskrives at være konstant under socialt pres, fra de ydre 
rammer (ibid., p.157). Dette påvirker identitetsopfattelsen for aktørerne i bevægelsen. Ydre trus-
ler som multikulturisme, kulturudveksling og et hav af forskellige retninger for livsstile i et sam-
fund, truer bevægelser med meget stærke etniske tilhørsforhold. Bevægelsens ønsker om selvsty-
re og fundament for en samlet enhed, bliver spoleret af disse ydre omstændigheder. Derfor er 
samhørigheden iblandt en social bevægelse med stærke kulturelle værdier, truet i et komplekst 
differentieret og fragmenteret samfund. Denne trussel er ikke nødvendigvis ensbetydende med at 
bevægelsen elimineres, men det kan tværtimod styrke de sociale bånd i sådanne bevægelser. Det-
te sker når omfattende og store institutioner i et komplekst samfund, bestemmer eller inspirerer 
individets handlinger og sociale opførsel. Dermed kan det konkluderes at bevægelser med stærke 
kulturelle, etniske eller nationalistiske tendenser ikke blot bliver stimuleret til oprør ved hjælp 
diskrimination eller udnyttelse, men også når individet mister sin identitet på grund af samfund 
med dominerende standardiserede systemer (ibid., p.157). Altså vil der være et behov for indivi-
der at udvikle en identitet med stærke etniske og kulturelle elementer, for at bevare en vis per-
sonlig sikkerhed i en meget usikker verden.     
Ideologi 
For at forstå hvordan ideologi spiller en væsentlig rolle for sociale bevægelser, er det vigtigt at 
forstå hvorledes framing1 fungerer. I forbindelse med sociale bevægelser fungerer frames, som 
repræsentationer af en række kollektive handlinger som er organiseret i forhold til en aktør, samt 
i forhold til en overordnet ideologi (Mellucci, 1996:348). Ideologien forklarer baggrunden for 
kollektiv handling hos den enkelte aktør i en bevægelse, fra et mere overordnet perspektiv. Aktø-
                                                
1 framing indenfor sociologien forklarer hvordan aktøren fortolker begivenheder ved hjælp af anekdoter og arketyp-
er. Aktøreren bygger et mentalt filter ved brug af biologiske og kulturelle indflydelser hvor igennem verden for-
stås.(Goffman 1974) 
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rens handlinger kan eksempelvis forklares med psykologiske principper, men for at forstå selve 
meningen med handlingen, er det relevant at forstå ideologien bag. 
Ideologi består af en række symbolske værdier som har betydning for aktørens handlinger, både i 
forhold til personen selv, men også for den sociale bevægelse som helhed (ibid., p.349). En ræk-
ke af disse symbolske værdier, deles i de sociale bånd i en bevægelse, men aktørerne kan også 
bruge disse symbolske værdier personligt for at beskytte eller forsvare egne interesser eller hold-
ninger. Når de symbolske værdier bruges i et fællesskab i en bevægelse, styrkes legitimeringen 
og validiteten af værdierne. Dette styrker motivationen for den enkelte aktørs deltagelse i kollek-
tiv handling, og desuden bliver de sociale relationer mellem aktører rationaliseret. Dermed bi-
drager ideologien til at skabe et klart billede af den enkelte aktørs identitet og selvbillede, og 
herudover er ideologien med til at definere hvorfor der skal kæmpes for en særlig sag. Ideologien 
fungerer som en stabilisator, da den er med til at skabe de sociale bånd og opretholde disse in-
denfor en bevægelse. Dette medfører at aktørerne har en vis loyalitet og vil kæmpe for en række 
overordnede mærkesager for bevægelsen, hvor nogle af disse mærkesager muligvis intet har at 
gøre med den enkelte aktørs interesser.  
For at identificere definitionen på forskellen mellem en social bevægelse og dets opponenter, kan 
vi opstille en række karakteristiske elementer (ibid., p.350): 
• Begrænsninger og legitimationen af sociale bevægelser er baseret på deres kollektive 
handlingers omfang. 
• Behovet for kollektiv handling fra bevægelsen, er først og fremmest opstået pga. konflik-
ter med opponenter. 
• Målene for bevægelsen er overordnede mål, som gælder for hele bevægelsen. 
• Aktøren har et godt forhold til resten af bevægelsen, og derfor udviser aktøren loyalitet 
overfor eventuelle overordnede mærkesager som muligvis intet har at gøre med aktørens 
interesser. 
• Opponenten ses som en forhindring for bevægelsens mål og mærkesager 
Ifølge Mellucci er der to vigtige ideologiske elementer som er karakteristiske for at en bevægelse 
får en vellykket opstand (ibid., p.350) : 
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I)  Først og fremmest, opstår der en impulsiv form for inspirerende og motiverende ånd drevet af 
ideologiens symbolske værdier, der formindsker mellemrummet mellem realitet og forventnin-
ger. I realiteten kan bevægelsen ikke have midlerne til at udføre handlinger til den grad, som er 
krævet for at indfri dets forventninger til deres mål, men hvis bevægelsen har en stærk ideologi 
er den i stand til at overbevise dets aktører til at bevare motivationen og loyaliteten overfor be-
vægelsen. Fra dette kan det konkluderes at bevægelser med en svag mobilisering, har tendens til 
at skabe eller bruge stærke symbolske værdier for at overleve. 
II) Yderligere beskriver Melucci, at i opstanden vil en bevægelse dyrke genfødslen. Dette er en 
beskrivelse af når aktørerne glorificer en såkaldt mothers society eller en specifik guldalder. På 
denne måde vil bevægelsen give det indtryk, at bevægelsen er en genfødsel. Målet med dette er, 
at skabe et stærk solidarisk bånd mellem aktørerne, hvor de symbolske værdier fra fortiden styr-
ker sammenholdet. Derfor vil bevægelsen på samme måde håndtere konflikter med referencer til 
fortiden. 
Efter bevægelsens opstand, vokser bevægelsen og der er to vigtige ideologiske principper der 
spiller ind (1ibid., p.352). Den første kaldes function of integration, og den anden kaldes strate-
gic function. Function of integration, omhandler ideologiens prædiken af normer og værdier, re-
gulering af dadelværdig opførsel, samt dyrkelsen af ritualer. Hvis man betragter en bevægelse 
med forskellige interesser og mål, kræver det en form for effektiv integration mellem disse for-
skellige interesser. Ideologien kan altså fungere som en funktion der integrerer de forskellige in-
teresser og samler den sociale bevægelse til en samlet enhed. For at dette kan lykkes, formulerer 
ideologien en række værdier og normer, der skal fungere som regler, der skal holde den sociale 
bevægelse samlet så den ikke opløses. Formuleringen af disse regler er præcise, og har til formål 
at blive overholdt så det har en konsekvens for den enkelte aktør, hvis han eller hun ikke følger 
reglerne. Yderligere findes der også ritualer for den sociale bevægelse, som har til formål at ska-
be en kultur indenfor bevægelsen, der bidrager til ideologiens eksistens for bevægelsen.  
Det andet princip strategic function omhandler hvordan ideologien forholder sig til omgivelserne 
(ibid., p.353). Den sociale bevægelse vil stræbe efter at få et bedre integreret forhold til omgivel-
serne. For at få dette indfriet, vil den sociale bevægelse stræbe efter at påvirke det politiske sy-
stem meget bredt. Herudover er det er også vigtigt for bevægelsen, at øvrige grupperinger og in-
stitutioner i samfundet, opnår enighed med bevægelsen. Jo mere almene grupperinger, partier og 
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institutioner, der bliver enige med den sociale bevægelse, jo bedre stillet er bevægelsen mod dens 
opponent. Ved enighed er det dog stadig vigtigt, for bevægelsen at differentiere sig fra disse øv-
rige grupperinger, partier og institutioner for at bevare de symbolske værdier for bevægelsen. 
Desuden vil ideologien også sørge for at beskylde opponentens handlinger og betvivle dets legi-
timitet. På denne måde vil ideologien for den sociale bevægelse også beskrive en sejr overfor 
opponenten som en retfærdig sejr, mens nederlag vil blive fortolket som den svages kamp mod 
den stærke.   
Melucci forholder sig dog kritisk til ideologien på baggrund af de ovennævnte to principper. Det 
skyldes at ideologien begrænser aktørens opfattelse af det sociale felt, uanset om aktøren er i den 
sociale bevægelse eller hos opponenten. Dette skyldes at hvis opponenten også har ideologiske 
principper, vil den i bund og grund kæmpe for dets overlevelse med samme spilleregler, som den 
sociale bevægelse gør. Begge grupperinger har en række mål, som de prøver at indfri, mens for-
skellen ligger i at de fortolker ting anderledes, fordi de følger hver deres ideologier. Aktørerne 
indenfor grupperne betragter kun deres eget sociale felt, hvilket i sig selv er konstant konfliktsø-
gende. På den måde kan det konkluderes at ideologien bidrager til grupperinger med så konkrete 
grænser, leveret i form af symbolske værdier og normer, at rationaliteten og diversiteten i et sam-
fund svækkes.    
Kollektiv identitet 
Meluccis teori omhandler først og fremmest den kollektive identitet, og hvordan folk opildnes til 
at indgå i sociale bevægelser. Melucci definerer den kollektive identitet som:  
”an interactive and shared definition produced by a number of individuals concerning the orien-
tation of their action and the field of opportunities and constraints in which such action is to take 
place (Melucci 1996: 70).  
Melucci argumenterer altså for at den kollektive identitet handler om produktionen af definitio-
ner, som ubevidst eller bevidst filtrerer en gruppe, og danner rammen om gruppens forståelse af 
diverse emner. Denne måde at forstå den kollektive handlen på, kan ligeledes henføres til Gof-
mann og hans forståelse af organiseringen af oplevelse og hvordan framing fungerer til at skabe 
fælles forståelse for emner indenfor en social gruppe eller social bevægelse (Goffman 1974). 
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Hos Melucci er den kollektive handlen kendetegnet ved det sprog der tales i en gruppe ikke nød-
vendigvis tales af hele befolkningen. Ikke forstået som at gruppen taler, et fremmed sprog for 
resten af befolkningen, men at der indenfor den sociale gruppe, er en vis måde at omtale forskel-
lige begivenheder på. Dette kan for eksempel være den sociale gruppes fokus på en historisk be-
givenhed, kulturelle begivenhed, ritualer og praksis indenfor gruppen, som alt sammen en med til 
at binde gruppen sammen med et sprog som deles af medlemmerne (ibid., p 71). Den kollektive 
identitet er altså ikke kun kollektiv, men i lige så høj grad en individuel bestræbelse på at opnå 
en identitet - en identitet som i samspil med andre giver mening, og bekræftelse og derved tryg-
hed for individet. Dette kalder Melucci for emotional investment  og argumenterer for at indivi-
det er nødsaget til at føle en følelsesmæssig tilknytning til gruppen, hvilket får individet til at føle 
sig som en del af et fællesskab (ibid).  
Igennem et fælles sprog og en fælles meningsdannelse opstår denne kollektive identitet i grup-
pen, som samtidig er med til at skabe en forestilling om hvem de andre er, dem der af forskellige 
årsager ikke er en del af gruppen. Her argumenter Melucci for at denne egenskab er et vigtigt 
element i skabelsen af den kollektive identitet, efter som den kollektive identitet kun har sin 
plads i samfundet hvis den har modspil, og derved en identitet som den kollektive identitet ikke 
kan eller vil leve op til (ibid., p 73). Den kollektive identitet skaber altså et ”os” og et ”dem” som 
er essentielt for den kollektive identitets fastholdelse og det er kun i relation med de eksterne 
omgivelser at identiteten kan finde et holdepunkt.  
I forhold til sociale bevægelser argumenter Melucci for, at konflikten imellem sociale grupperin-
ger opstår i et forsøg fra den ene eller anden gruppe på, at bevare eller bekræfte den identitet som 
gruppen føler dem nægtet (ibid., p 74). Den kollektive identitet i den sociale bevægelse opstår 
derfor ifølge Melucci, i forsøget på at genvinde noget som gruppen føler retmæssigt er deres, el-
ler som en modstander har erobret fra dem. I denne proces opstår der i bevægelsen, en solidaritet 
som i høj grad er med til at bekræfte gruppens egen identitet, og skabe et sammenhold omkring 
hvad gruppen står for. Når gruppen påbegynder en konflikt, er det derfor ikke kun gruppens sag 
der kæmper for, men Melucci argumenterer for at det ligeledes er gruppens kollektive identitet, 
og de sociale relationer indenfor gruppen der kæmpes for (ibid).  
Den kollektive identitet sikrer kontinuiteten og fastholdelse af bevægelsen over tid. Ligeledes er 
den kollektive identitet med til at afgrænse grænserne for bevægelsen, og sætte den i relation til 
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omgivelserne. Medlemskab i den sociale bevægelse er ligeledes over tid med til at definere be-
vægelsen, hvem der er med og hvem der ikke er med. Disse processer beskriver Melucci som 
reification og argumenterer for at fastholdelsen, og fornyelsen af den kollektive identitet er en 
del af gruppens behov, for at skabe identitet både individuelt samt kollektivt (ibid., p 75). Disse 
nye definitioner på den kollektive identitet, opstår således i samspil imellem fortid og nutid. De 
bygger derfor både på hvad der af den sociale bevægelse opfattes som bevægelsens fortid, samt 
elementer fra nutiden, alt sammen for at sikre en kontinuitet over tid. I forlængelse heraf argu-
menterer Melucci for at der over tid vil være forskellige vektorer, der øver indflydelse på den 
sociale bevægelse, ment som et felt der konstant er under forandring og påvirket af forskellige 
interesser og elementer. Disse elementer argumenter Melucci for at kunne være myter, guder, 
forfædre, liberalisme, konservatisme osv. Altså fundamenter hvor på bevægelsen skaber deres 
kollektive identitet men samtidig et fundament som konstant er udsat for forandring, afhængig af 
omgivelserne samt de udfordringer som bevægelsen står over for (ibid., p 76).  
I forlængelse her af beskriver Melucci hvordan identitet i højere grad end tidligere, er blevet en 
social produktion der mere og mere baserer sig på omgivelserne. De førnævnte fundamenter hvor 
på individet, og derved også den sociale bevægelse har kunnet fundere den kollektive identitet 
skifter derfor fra at være baseret på faste holdepunkter som gud, myter om eksempelvis en glori-
ficeret fortid til at være baseret på sociale strukturer. Kulturelle emner bliver derfor hvad de nye 
sociale bevægelser centrerer sig omkring, hvilket ifølge Melucci gør dem mere diffuse og derfor 
forskellige fra de klassiske sociale bevægelser. Betydningen for den kollektive identitet bliver 
derfor at individer i højere grad støtter op omkring sociale bevægelser, som resultat af en selvre-
fleksion hos individet i modsætning til tidligere hvor den kollektive identitet var en refleksion af 
et eksempelvis religiøst fundament (ibid., p 76).  
For at forstå hvad der for individer til at handle kollektivt, og ikke blot påtage sig en kollektive 
identitet, opstiller Melucci modsætningsforholdet love/hate og beskriver således hvordan hen-
holdsvis kærlighed og had til ens love ones kan igangsætte den kollektive handlen (ibid., p 82). 
Denne forståelse opstiller Melucci således for at få en forståelse for den følelsesmæssige del af 
incitamentet for at handle kollektivt og indgå i en kollektiv identitet. Melucci opstiller tre prin-
cipper som regulerer forholdet til love-object : en følelsesmæssig tilknytning til et individ skaber 
en ambivalens, for eftersom hvis had portrætteres til dem vi elsker, føler individet sig skyldig og 
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har dårlig samvittighed: Melucci bekskriver derfor hvordan individet forsøger af opdele disse 
følelser, sådan at hadet udelukkende går til dem individet hader og kærlighed til ens familie, 
venner og andre nære bekendtskaber; dette vil så reducere den usikkerhed som love/hate relatio-
nen skaber.  
I forhold til sociale bevægelser og hvordan dette love/hate forhold fungerer, argumenterer 
Melucci for at dette skaber en ”os” og ”dem” relation. De nære tætte relationer er dem individet 
identificerer sig med, og har en følelsesmæssig tilknytning til. Disse personer er individet altså 
afhængige af, hvorfor det er her kærligheden overføres. På samme måde opstår der i den sociale 
bevægelse et fjendebillede, hvortil alt det negative tilskrives. Dette forhold skaber for individet 
en sikkerhed, i og med kærlighed holdes i egne rækker, samtidig med at der nu findes en fjende, 
en modstander som indtager rollen som hate-object. Melucci argumenterer altså her for at den 
kollektive handlen, at kunne komme af med alle sine frustrationer imod en ny fjende, i virke-
ligheden handler om at individet føler skyld ved at have et love/hate relationship til sine nærme-
ste og individet derfor ser sig nødsaget til at opsplitte disse følelser for at komme af med skylden. 
Den kollektive handlen, handler derfor i virkeligheden om at råde bod på en ambivalens hos in-
dividet ifølge Melucci som argumentation for hvorfor den kollektive identitet opstår set fra det 
følelsesmæssige perspektiv (ibid).  
Mobilisering 
Det næste aspekt af Meluccis teori omkring sociale bevægelser, der her vil blive redegjort for er 
hvordan de sociale bevægelser mobiliserer og skaber deltagelse i befolkningen. Melucci define-
rer mobilisering således:  
”the process by which a collective actor gathers and organizes its resources for the pursuit of a 
shared objective against the resistance of groups opposing that objective. (ibid., p 289).  
Processen hvormed sociale bevægelser mobiliseres, er altså en intern proces og opstår ofte som 
forsvar mod et samfund under forandring, hvor eksempelvis de velhavende befolkningsgrupper 
ser deres livsstil som værende under pres. For at mobiliseringen kan finde sted argumenterer 
Melucci for at en række faktorer skal være til stede: en kollektiv identitet; identifikation af en 
problemstilling eller en fjende; definitionen af et mål; noget på højkant, altså et objekt som be-
vægelsen ser som truet af diverse eksterne påvirkninger (ibid., p 291). Disse faktorer er dog ikke 
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nok til at skabe en succesfuld mobilisering, ifølge Melucci skal der også indenfor gruppen være 
en eller anden form for organisatorisk fundament og ledelse.  
I forlængelse heraf ser Melucci ligeledes på hvem det er der mobiliseres. De grupper der mobili-
seres til at starte sociale bevægelse er oftest bestående af individer, som i forvejen er bekendte 
med midlerne og metoderne til ”kamp”. De har i forvejen en eller anden form for lederskikkelse 
og er ofte en del af det samme fællesskab og har derfor i forvejen bånd til hinanden. Bånd som 
de derved kan benytte til at igangsætte mobiliseringen, da kommunikationsvejene indenfor grup-
pen i forvejen er åbne (ibid., p 296). At mobiliseringen ofte starter i præeksisterende grupperin-
ger gør også at det er lettere for gruppen, at finde fælles interesser og mål. Dem der mobiliseres, 
mobiliseres derfor ofte netop fordi de i forvejen befinder sig i et socialt fællesskab, og derved i 
mobiliseringen forsøger at bevare fællesskabets interesser, igennem en social bevægelse. I star-
ten af den sociale bevægelses opståen vil der ofte ikke være en decideret erfaring med oprør, må-
ske ikke engang et sprog hvorigennem bevægelsen kan udtrykke deres krav. Hvad dette ofte be-
tyder for den tidligere mobilisering, er at grupperne i højere grad bruger fortiden som reference-
punkt for at finde fællesskab. Dette kan som tidligere nævnt være ideologi, myter, eller et etnisk 
fællesskab baseret på herkomst, samt mobilisering baseret på klassetilhørsforhold (ibid., p 296).  
Tidspunktet for hvornår mobiliseringen finder sted er dog ikke tydelig, og blot fordi individet i 
forvejen tilhører en social gruppering, som udsættes for konflikt, betyder det ikke nødvendigvis 
at individet mobiliseres. Her argumenterer Melucci for at mobiliseringen finder sted når:  
”The highest level of participation by an individual or collective actor will occur at the moment 
bringing together minimum risk and maximum gain” (ibid., p 295).  
Altså mobiliseres individet på det tidspunkt hvor omkostningerne synes at være mindre end for-
tjenesten, samtidig med at der er en lille risiko ved at lade sig mobilisere.  
Melucci kigger ligeledes på iblandt hvilke befolkningsgrupper mobiliseringen finder sted. Her 
argumenterer han for at mobiliseringen ikke finder sted iblandt de mest underprivilegerede grup-
per i samfundet, men i grupper der allerede er involverede i samfundet. De mest udsatte grupper 
vil ofte, ifølge Melucci, ikke have kvalificeret kontakt til samfundet. Dette medfører at mobilise-
ringen ikke starter her. I stedet argumenterer Melucci for at jo højere status et individ har i sam-
fundet, desto højere evne vil et individ have til at deltage og mobilisere sig. Dette skyldes først 
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og fremmest at disse individer har større adgang til andre individer, hvormed de kan trække støt-
te, samtidig med at risikoen ved ikke at mobilisere en bevægelse og derved muligvis være offer 
for uønsket forandring, kan have større konsekvens for individer med højere status (ibid., p 304).  
Opsummering af teori 
Efter denne gennemgang af teorien vil vi her udlede de vigtigste punkter fra ovennævnte teori:  
Davies: 
• Oprøret opstår som svar på en ændring i faktisk tilfredshed og forventet tilfredshed. 
• Oprør med ekstreme holdninger har bedre gennemslagskraft. 
• Oprøret opstår i fremgangsperioder. 
• Oprøret igangsættes af ressourcestærke individer.  
• Stigende økonomisk ulighed skaber mulighed for oprør. 
• Davies 5 træk der skal være til sted for at revolution opstår 
• J-Curve der beskriver hvordan gabet imellem forventede og faktiske tilfredshed bliver 
større over tid.  
Melucci: 
• En social bevægelse gør brug af ideologi for at skabe et fælles fundament. 
• I en bevægelse med en stærk ideologi er solidariteten mellem aktører bundet med sym-
bolske værdier.  
• I en vellykket opstand for en socialbevægelse kræver to ideologiske principper: Genføds-
len og formindskelses af mellemrummet mellem realitet og forventninger.  
• For at en social bevægelse kan overleve skal den gøre brug af to strategiske ideologiske 
principper: Function of Integration og Strategic Function. 
• Sociale bevægelser med etnisk solidaritet er truet af ydre omstændigheder så som multi-
kulturisme, globalisering osv.  
• Den kollektive identitet er med til at skabe tryghed og stabilitet for individet i en frag-
menteret verden. 
• Love/hate relation kan igangsætte en kollektive handlen som modsvar for at individet fø-
ler ambivalens og sender hadet over på et fjendebillede.  
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• Mobilisering er resultat af social produktion i det moderne samfund i modsætning til tid-
ligere hvor mobilisering opstod omkring sociale strukturer, som ideologi, religion osv.  
• De underprivilegerede i samfundet kan lade sig mobilisere, men det er ikke her mobilise-
ringen starter. Dette er i højere grad hos individer som allerede har kontakt til samfundet.  
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Introduktion til Tea Party 
Om bevægelsens værdier og tilhængere. 
Tea Partys værdier 
Hvis man går ind på Tea Partys officielle hjemmeside vil man kunne læse om Tea Party (Teapar-
ty.org). Her beskriver de dem selv som en græsrodsorganisation, uden nogen øvre ledelse. Be-
vægelsen kæmper, ifølge dem selv, for nationens sikkerhed, selvstændighed og indenrigsstabili-
tet. Herudover henvises til Boston Tea Party i 1773, hvor mænd og kvinder viste mod til at be-
kæmpe verdens største militærmagt. De beskriver sig selv som en bevægelse, der betragter de 
jødisk-kristne værdier som et fundament for bevægelsen. Herudover beskriver de deres tilhænge-
re som ægte amerikanere med forskellige nationaliteter, racer og fra forskellige religioner. På 
samme vis beskriver de at deres tilhængere kommer fra forskellige politiske partier, heriblandt 
republikanere, demokrater, liberale og Independents. Yderligere beskriver de et ønske om at be-
vare og respektere konstitutionen, fordi de er tilhængere af the Founding Fathers oprindelige in-
tentioner for nationens fremgang. Herudover er der også inkluderet en anden tekst der manifeste-
rer Tea Party, med sofistikerede ophøjede ord der beskriver Tea Party med et væld af kulturelle 
og historiske referencer: 
” We were more than lowly protestors; we were the type of Americans the Founding Fathers en-
visioned over 200 years ago as true Patriots of courage and valor.” (Teaparty.org) 
Og der fortsættes med yderligere historiske referencer: 
”The Tea was brewing! Young and old, wealthy and poor, patriots of all colors and backgrounds 
began to rally with a new energy, an energy reminiscent of pictures in old American History 
books.” (Teaparty.org) 
På trods af at bevægelsen beskriver sig selv som en bevægelse, der fungerer ud fra jødisk-kristne 
værdier og accepterer tilhængere med anden religiøs baggrund, nævner de at det er kampen for 
friheden der er det vigtigste: 
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”Commonsense, Conservative, Constitutional Self-Governance Is Our Mode Of Operation. Yes, 
we are a Christian nation. However, you do not have to be a Christian to enjoy freedom. The Tea 
Party welcomes all red-blooded U.S. Citizens.” (Teaparty.org) 
Herudover findes der også en liste der definerer deres ”15 non negotiable core beliefs”, altså ker-
ne værdier eller overbevisninger: 
1. Illegal aliens are here illegally. 
2. Pro-domestic employment is indispensable. 
3. A strong military is essential. 
4. Special interests must be eliminated. 
5. Gun ownership is sacred. 
6. Government must be downsized. 
7. The national budget must be balanced. 
8. Deficit spending must end. 
9. Bailout and stimulus plans are illegal. 
10. Reducing personal income taxes is a must. 
11. Reducing business income taxes is mandatory. 
12. Political offices must be available to average citizens. 
13. Intrusive government must be stopped. 
14. English as our core language is required. 
15. Traditional family values are encouraged. 
(Teaparty.org) 
Udover disse 15 kerneværdier, er størstedelen af tilhængere af Tea Party bevægelsen også imod 
abort og homoseksuelle ægteskaber. Ifølge en meningsmåling foretaget af University of Wash-
ington (Barreto & Parker 2010), mener 52 % af Tea Party tilhængere, at homoseksuelle har alt 
for meget indflydelse i politik. Kun 18 % af tilhængerne mener at homoseksuelle par må have 
samme rettigheder som heteroseksuelle, når det kommer til ægteskab. Samtidig med dette, viser 
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meningsmålingen også at 74 % af Tea Party tilhængere mener, at det er vigtigt at der er mulighe-
der for ligestilling for afro-amerikanere og minoriteter, men det er ikke statens ansvar for at ga-
rantere dette.  Angående illegal immigration, viser det sig at hele 88 % af Tea Party tilhængere 
mener at politiet i delstaten Arizona, har ret til at udspørge folk de mistænker for at være illegale 
immigranter, og samtidig kræve fremvisning af opholdstilladelse.  Når det kommer til abort viser 
det sig at 65 % af tilhængerne er imod abort, mens dette tal er 46 % hvis man ser på hele den 
amerikanske befolkning (Gallup, 2010). Yderligere er der i samme meningsmåling blevet spurgt 
ind til, hvorvidt Obamas sundhedsreform har været en god eller dårlig idé. Her har 87 % af til-
hængerne svaret at det er det en dårlig idé, mens 50 % af hele den amerikanske befolkning synes 
det er en dårlig idé. 
Tea Partys popularitet 
Vi har igennem vores arbejde med rapporten tilegnet os en formodning om at Tea Partys popula-
ritet er blevet større i USA, på trods af at det er en bevægelse med forholdsvis ekstreme holdnin-
ger. For at få dette afklaret har vi undersøgt en række meningsmålinger fra Gallup. Den første 
undersøgelse er foretaget i juli 2011. Undersøgelsen viser, at en forholdsvis stor procentdel af 
amerikanere støtter Tea Party. Hele 22 % af befolkningen støttede Tea Party i juli 2011, mens 
tallet var op på hele 30 % samme år i april måned:  
Spørgsmål: Betragter De dem som en tilhænger, modstander af Tea Party – eller ingen af dele-
ne? 
Dato	   Tilhængere	  %	   Modstandere	  %	   Ingen	  af	  delene	  %	   Ingen	  mening	  %	  2011	  –	  april	  20-­‐23	   30	   28	   38	   4	  2011	  –	  januar	  14-­‐16	   30	   25	   40	   6	  2010	  –	  november	  4-­‐7	   32	   30	   31	   7	  2010	  –	  oktober	  28-­‐31	   26	   27	   40	   7	  2010	  –	  oktober	  14-­‐17	   26	   26	   35	   13	  2010	  –	  august	  27-­‐30	   30	   27	   34	   9	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2010	  –	  juni	  11-­‐13	   31	   30	   32	   7	  2010	  –	  maj	  24-­‐25	   29	   28	   37	   6	  
(Gallup/USA Today , 2011) 
Tea Partys popularitet er størst hos de republikanske vælgere samt Independents (altså tilhængere 
af mindre partier udover det republikanske og demokratiske parti). Hele 49 % af republikanerne 
og 43 % Independents er Tea Party tilhængere, mens dette tal kun er på 8 % for de demokratiske 
vælgere (Gallup, 2010). Hele 70 % af de konservative og 22 % af de moderate i USA betegner 
sig selv som Tea Party tilhængere, hvorimod kun 7 % af de liberale betegner sig selv som til-
hængere af Tea Party. Køns forholdet er nogenlunde lige blandt tilhængerne, hvor 55 % er mænd 
og 45 % er kvinder (Gallup, 2010). Størstedelen er tilhængerne er 30 til 64 år gamle, mens det 
kun er 16 % af tilhængerne der har en bachelor college degree – dette tal er for øvrigt kun på 17 
% for hele USA.  Når man ser på den etniske baggrund for tilhængerne, er 28 % af alle hvide 
amerikanere tilhængere, mens kun 14 % af sorte amerikanere er tilhængere (Gallup, 2011). Det 
skal dog også noteres, at i nogle af Gallups undersøgelser adskiller de mellem supporters og 
strong supporters, mens de i andre undersøgelser har lagt disse tal for disse to grupperinger 
sammen. På samme vis skelner vi ikke mellem strong supporters og supporters i vores rapport, 
og har lagt disse tal sammen.  
Tea Party har også været ganske populære i medierne. Særligt har den højreorienterede Fox 
News promoveret Tea Party, i stedet for at dække den. Eksempelvis blev Tea Party demonstrati-
onen Tax Day  i Washington D.C. i september 2009, dækket i et meget større omfang, sammen-
lignet med en anden demonstration for homoseksuelles rettigheder, der kaldes National Equality 
Day der blev afholdt en måned senere.  Dette er på trods af Tea Party demonstrationen bestod af 
ti tusinder mennesker, mens National Equality demonstrationen havde op imod 200.000 deltage-
re (FAIR,2009)2.  Mens den ene demonstration kæmpede for homoseksuelles rettigheder, var 
Tea Party demonstrationen en anti-Obama protest og samtidig en protest for skattelettelser. Iføl-
ge FAIR, der betegner dem selv som ”the national media watch group”, blev Tea Party demon-
strationen dækket uretfærdigt meget mere end National Equality demonstrationen. Fox News 
                                                
2 “FAIR, the national media watch group, has been offering well-documented criticism of media bias and censorship 
since 1986. We work to invigorate the First Amendment by advocating for greater diversity in the press and by scru-
tinizing media practices that marginalize public interest, minority and dissenting viewpoints.” (FAIR.org) 
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undlod at sende et kamerahold til National Equality Day, men havde 21 indslag om Tea Par-
ty/Tax Day demonstrationen og kun 11 indslag om National Equality Day. På samme vis havde 
den mere liberale kanal, MSNBC 15 indslag for Tea Party/Tax Day og 7 for National Equality 
Day. CNN havde også flere indslag omkring Tea Party med 78 indslag mod 58 indslag.  
Ved en anden lejlighed, har FAIR igen sammenlignet mediedækningen af to forskellige begiven-
heder. Det ene var en demonstration afholdt af The Social Forum i Detroit, mens den anden be-
givenhed var en konvention for Tea Party (FAIR,2010). The Social Forum, er en verdensomfat-
tende organisation der sigter efter at samle verdens Ngo’er og skabe international solidaritet. I 
september 2010 afholdte de en demonstration i Detroit hvor der var op imod 20.000 deltagere, 
mens Tea Party konventionen, havde 600 deltagere (Washington Post, 2010). FAIR har under-
søgt 10 store aviser i de pågældende uger hvor disse to begivenheder fandt sted. I deres undersø-
gelse kom de frem til at Tea Party konventionen, havde i alt 177 benævnelser, mens the Social 
Forum kun fik tre. Ifølge The Social Forum blev eventet slet ikke dækket af nogle af de store 
aviser, mens det kun fik omtale i alternative eller lokale tidsskrifter. Omvendt fik Tea Party kon-
ventionen rigtig mange benævnelser i de store aviser; 12 i Washington Post, 8 i New York Ti-
mes, 7 i L.A. Times, 4 i USA Today (FAIR, 2010).      
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Analyse 
Tea Partys ideologier og etniske tilhørsforhold. 
De ideologiske og etniske kræfter bag bevægelsens opstand. 
 
Kulturhistoriske referencer 
For at forstå hvordan ideologien bag Tea Party bruges, må vi også undersøge hvorledes Tea Par-
ty gør brug af kulturelle historiske referencer. Tea Party bruger særdeles en specifik historisk re-
ference, når de definerer deres værdier. Denne reference er Boston Tea Party, som ikke kan und-
gås når der er tale om Tea Party protester. Både navnet på bevægelsen, og den stærke modstand 
mod øget beskatning er alle relateret til Boston Tea Party 1773. I 1773 gjorde en række koloni-
ster oprør mod merkantilismen og briternes beskatning af te. Oprørerne nægtede import af britisk 
te og smed det i Bostons havn, deraf navnet Boston Tea Party. Denne handling førte senere til 
den amerikanske revolution (Den Store Danske). Flere protester mod højere skat har i 90’erne, 
gang på gang brugt Boston Tea Party som reference. Eksempelvis er der en Tea Party demonstra-
tion, helt tilbage i 1991, hvor det blev afholdt af Tea Party Texas, hvor arrangørerne bad delta-
gerne medbringe teposer til at smide i vandet. Ligesom de fleste andre demonstrationer var dette 
en anti-tax ralley. Republikaneren John Culbertson fra Texas kaldte demonstration en spontan 
græsrod bevægelses værk (Holmes, 1991).  
I nyere tid har der været en yderligere begivenhed med inspiration for Boston Tea Party, som 
f.eks. da republikaneren Ron Paul, præsident kandidat, fik indsamlet $4,3 millioner USD d. 5. 
november 2007, samme dag hvor Boston Tea Party havde 234 års jubilæum (Levenson, 2007). 
Der blev afholdt demonstration ved State House, hvor der også blev planlægt at kaste små æsker 
i havnen, hvorpå der stod ”Tea”. Denne begivenhed er også blevet beskrevet vigtig og betyd-
ningsfuld for den moderne Tea Partys opstand, samt udvikling og popularitet de seneste år (Wil-
liams, 2011). En anden nyere begivenhed var Rick Santellis udbrud udsendt live på den aner-
kendte CNBC tv kanal. Rick Santelli fungerer som redaktør på programmet: Business News på 
kanalen og udbrød et raseri anfald over Obamas håndtering af dyre boliglån. Dette betragtes som 
en af de nyere begivenheder, der har forårsaget Tea Partys opstand under Obama administratio-
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nen (McGrath, 2010). Santelli var rasende over regeringens plan om at støtte husejerne med at 
undgå tvangsauktion, ved hjælp af statens subsidiering. Han opfordrede folk til at gå nettet og 
protestere imod dette og han råbte i vrede: 
”“President Obama, are you listening?” he shouted, and then said that he’d been thinking of 
organizing a Chicago Tea Party in July, urging “all you capitalists” to come join him on Lake 
Michigan, where “we’re going to be dumping in some derivative securities.”“ (McGrath, 2010). 
Begivenheden blev sendt live kl. 7 om morgnen, men få timer efter var klippet hurtigt spredt 
rundt på YouTube, og efterfølgende var OfficialChicagoTeaParty.org lanceret. I samme uge blev 
der afholdt flere protestdemonstrationer rundt om i landet.  
Den religiøse kamp og etniske konflikter 
Som tidligere omtalt, betragter Tea Party sig selv som en kristen bevægelse. Ifølge et dokument 
fra Public Religion Research Institute, identificerer 75 % af Tea Party tilhængere sig selv som, 
kristen konservative, mens ca. en fjerdel identificerer sig at tilhøre libertarianisme (PRRI, 2011). 
Som dokumenteret i tidligere afsnit, er en meget stor del af tilhængerne imod abort og ægteska-
belige rettigheder for homoseksuelle. Yderligere dokumenterede vi også for at kernetilhængere 
af Tea Party er hvide, og er ganske lavt uddannede og derudover hævder PRRI at hele 80 % af 
Tea Partys tilhængere ønsker en minimalstat. Religion fylder rigtig meget for Tea Party tilhæn-
gere, og det praktiseres dagligt i deres kredse. Eksempelvis beretter forfatteren, Theda Skocpol, i 
bogen Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism om såkaldte constitution study 
groups (Skocpol, 2012). Disse study groups er møder der bliver afholdt rundt omkring i USA, 
hvor deltagerne diskuterer hvorledes man forener bibelske værdier med konstitutionen, og på den 
måde fortolker konstitutionen fra et kristent perspektiv. På samme vis kræver, New Hampshire 
Tea Party lederen Jeremy DeLemus, at hans børn får oplæst citeringer af både konstitutionen og 
biblen hver eneste aften ved spisetid.  
Fra vores tidligere afsnit gjorde vi også rede for at, populariteten for Tea Party er steget de sene-
ste år hvor Obama Administrationen har fået magten. Sammenlagt med det, ses der også en ten-
dens til at Tea Party tilhængere ikke betragter Obama som kristen, men muslim enten pga. hans 
navn eller hans etnicitet. Eksempelvis kom det fornyelig frem ved en meningsmåling i Missis-
sippi, at hele 52 % af Tea Party tilhængere tror at Obama er muslim, 36 % var usikre mens kun 
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12 % tror han er kristen (Meeks, 2012). I endnu en undersøgelse fra PRRI, viser det sig at 67 % 
af Tea Party tilhængere mener, at islam og muslimer truer amerikanske værdier og den ameri-
kanske livsstil (PRRI, 2011). Flere Tea Party hjemmesider argumenterer for at Obama er muslim 
og truer den amerikanske selvstændighed. Eksempelvis er Tea Party Tribune, en Tea Party ny-
hedsside, flittig til at sprede konspirationsteorier på nettet omkring Obamas etniske og religiøse 
baggrund. På et af deres sider der advarende hedder Obamas Muslim Dream hævder de at Oba-
ma støtter en islamisk invasion af USA, og han derudover knæler for den saudiske konge og cite-
rer vers fra Koranen (Tea Party Tribune, 2012). Som tidligere nævnt betragter Tea Party en ægte 
amerikaner, som en person der har amerikansk statsborgerskab. I forhold til dette har Tea Party 
også været ude at kritisere Obamas etniske validitet og oprindelse. Blandt tilhængerne har der 
været en tendens til at tro på konspirationsteorier omkring Obamas falske fødselsattest og at han 
ikke er ”natural citizen” – altså født i USA, men af en forælder med anden etnisk herkomst (Em-
den, 2012).  
Fra en undersøgelse foretaget af University of Washington, viser det sig at Tea Party har yderli-
gere fordomme om mennesker fra anden etnisk oprindelse (Parker, 2010). Kun 35 % af tilhæn-
gerne synes at sorte amerikanere er hårdtarbejdende, yderligere er det kun 45 % der synes at sor-
te er intelligente mennesker og kun 41 % synes at sorte er troværdige mennesker. Herudover har 
Tea Party tilhængerne tilsyneladende samme holdninger omkring latinoer eller hispanics. Kun 54 
% mener at de er hårdtarbejdende mennesker, 44 % mener at de er intelligente og kun 42 % me-
ner at man kan stole på latinoer. I bogen Tea Party and the Remaking of Republican Conserva-
tism, beskriver Skocpol også hvordan Tea Party tilhængeres syn er på folk med anden etnisk 
baggrund. Forfatteren beretter fra et Tea Party seminar og får en kommentar omkring muslimer 
fra en af deltagerne: 
”Bonnie, for instance, said she had been hearing stories about “the Islamics wanting to take 
over the country.” An Arizona Tea Party seminar on Islam was advertised as a way to “learn 
about the mindset of Muslims who follow these teachings and how the Islamic movement in our 
country has been affecting laws, culture, workplace, and teachings in our schools.” “(Skocpol, 
2012:40). 
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Yderligere bliver en anden tilhænger interviewet ved samme begivenhed, hvor hun fortæller at 
muslimer er velkomne til at praktisere deres religion i fred og den i private sfære, men det bliver 
kritisk så snart de prøver at indføre Sharia lov i USA (ibid). 
Diskussion af ideologi og etnicitet 
Tea Partys opstand har indeholdt mange ideologiske principper i sin udvikling. Disse principper 
kan forklares ud fra Meluccis teorier omkring ideologi for sociale bevægelser. Vi har først og 
fremmest set at Tea Party bruger mange historiske, kulturelle og symbolske værdier. Tea Party 
har gjort brug af to væsentlige ideologiske principper, der ifølge Melucci er det der kaldes gen-
fødslen og formindskelse af rummet mellem forventning og realitet. Til et af deres hovedpunkter 
som Tea Party kæmper for, har bevægelsen gang på gang brugt det samme symbol, nemlig Bo-
ston Tea Party. Bevægelsen har formået at skabe en opstand blandt tilhængerne, med et patriotisk 
præg, der med sit ønske om en minimal stat og mindre beskatning bruger Boston Tea Party som 
symbol. Dette er ifølge Melucci genfødslen og den konstante brug af en specifik guldalder, der 
har formået at binde folk sammen.  
Det kan diskuteres hvorfor lige netop Boston Tea Party, har kunne bruges som en vellykket sym-
bolsk værdi. Dette kan skyldes mange forskellige årsager. Først er fremmest er Boston Tea Party, 
en vigtig begivenhed i amerikansk historie, og er derfor almen kendt iblandt den amerikanske 
befolkning, og herudover er det alment bekendt hos amerikanerne at dette var et af begivenhe-
derne der førte til den amerikanske revolution. I det spontane øjeblik har Santellis optræden og 
utilfredshed med statens håndtering af skatteydernes penge, gjort indtryk på kommende tilhæn-
gere af Tea Party. Med en stærk reference til Boston Tea Party, har hans handling skabt denne 
impulsive opstand, der i løbet af ingen tid har mobiliseret en bevægelse. Denne handling sammen 
med andre handlinger, såsom Ron Pauls indsamling på Boston Tea Partys jubilæumsdag, er i sig 
selv simple mobiliserede kollektive handlinger, men med en meget stærk brug af ideologi. Entu-
siasmen har båret frugt og formået, at bringe forventninger tættere sammen med realitet hos til-
hængere af Tea Party. Dog må man være opmærksom på at Meluccis teorier stammer tilbage fra 
1996, altså i en periode hvor sociale netværk og lignende ikke endnu var en del af Internettet. 
Derfor må vi også have en formodning om, at Internettet har komprimeret tid og rum, og dermed 
forøget hastigheden af spredningen af det ideologiske budskab.  
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Denne hentydning til Boston Tea Party er blevet brugt intensivt, og fungerer som et stærkt sym-
bol der knytter medlemmerne om et fælles mål og en mindre stat. På den måde er denne symbol-
ske reference med til at rationalisere behovet for en mindre stat, som er en vigtig del af de 15 non 
negotiable core beliefs, som Tea Party har formuleret. Yderligere ser vi at det symbolske bevarer 
en stabilitet i de sociale bånd i Tea Party. Ifølge vores tal er en fjerdedel ikke kristen konservati-
ve, men liberale. Liberale i den forstand, at de ønsker en formindskelse af den føderale stat. Man 
kan reflektere over hvorfor der ikke opstår interne stridigheder i Tea Party, på baggrund af, at en 
fjerdedel ikke deler samme religiøse værdier som de øvrige. Der kan være flere årsager til dette, 
heriblandt at der rent faktisk er interne konflikter, som ikke fremkommer i medierne - dog kan 
det også tænkes at ideologien omkring Tea Party har en så stor styrke, at den kan forene tilhæn-
gerne sammen, som Melucci også argumenterer for. Den patriotiske kamp for en minimalstat, og 
løsrivelsen fra statens beskatning, der er i symbolsk betydning er selvstændighed og løsrivelse af 
monarkiets beskatning fra Boston Tea Party, har så stor værdi som kan få alle aktører i bevægel-
sen til at opretholde en vis loyalitet overfor bevægelsen som helhed. 
Tea Party bruger også ideologien strategisk som Melucci også har formuleret. Som omtalt tidli-
gere er function of integration tydeligvis en væsentlig af Tea Partys ideologi. Function of inte-
gration omhandler som benævnt bevægelsens evne til, at integrere flere forskellige interesser og 
samle dem til en samlet kamp. Tea Party har kunnet formå at bringe en række interesser sammen, 
og integrere disse effektivt for deres fælles kamp. Tea Partys hovedinteresser såsom minimal 
stat, kristne værdier og bevarelse af nationens selvstændighed, er alle interesser der kan stamme 
fra mennesker med forskellige politiske og religiøse overbevisninger. På grund af Tea Partys ef-
fektive evne til at kombinere disse interesser og bevare en rød tråd mellem dem, må man kon-
kludere at bevægelsen har udført en vellykket integration. Hvad der binder disse interesser sam-
men kræver en dybdegående analyse af de forskellige aktører i bevægelsen, som er fundet uden 
for projektets rammer. Dog kan man reflekterer hvorvidt om det psykologiske aspekt, om frygt 
har en rolle i at integrere disse interesser. Det er dog vanskeligt at bruge det som argument, da 
det er svært at måle frygt. Tea Party ser staten som deres opponent, de frygter dens udvidelse og 
statens kontrol. I forbindelse med dette kan man reflektere over det faktum at frygten kan være 
frygt for, at statens udvidelse og magt kan styrke et sekulariseret samfund. Et sekulariseret sam-
fund der i den grad strider imod Tea Partys vision om det ideelle samfund. Et andet strategisk 
aspekt, som Tea Party gør brug af, er at de stræber efter at give det indtryk at Tea Party er en be-
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vægelse med bred opbakning, der består af folk med forskellige religiøse overbevisninger og et-
niske oprindelser. Dette minder om hvad Melucci definerer som strategic function, hvor sociale 
bevægelser prøver at opnå enighed eller ligheder med andre interessegrupper, og prøver at frem-
stå med en styrket diversitet og ”mainstream-agtig”. Derfor er det en del af den ideologiske stra-
tegi at give bevægelsens opponenter denne illusion om bred opbakning til Tea Party. Som doku-
menteret fra tidligere passer dette dog ikke overens med hverken, tilhængernes etniske baggrund 
eller tilhængernes holdninger til personer med anden etnisk baggrund. Denne dobbeltmoralskhed 
er ikke kun tydelig i dette tilfælde med etnicitet, men også med eksempelvis Tea Partys ønske 
om konstitutionel politik og kritik af Obamas religiøse baggrund. Ifølge konstitutionen må der 
ikke stilles krav til hvilken religion præsidenten må dyrke: 
” The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the several State Le-
gislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United States and of the several 
States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support this Constitution; but no religious Test 
shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.” 
(Article Six, Section Three of The United States Constitution, 1787).     
Andre elementer såsom multikulturisme, globaliseringen og komprimeringen af rum og tid er 
også faktorer, der er med til at bekymre Tea Partys tilhængere. Iblandt tilhængerne ser vi genta-
gende gange ønsket om we want our country back, og dette element spejles også i Tea Partys et-
niske forhold. Tea Party selv hævder at solidariteten i deres bevægelse, er baseret på først og 
fremmest ønsket om et frit Amerika. Set udefra og vurderet med statistikken, er Tea Party en 
overvejende hvid organisation, hvor alle tilhængerne deler en række fordomme om andre etniske 
minoriteter. Bevægelsen prøver at fremstå multietnisk, med tilhængere der alle er amerikanske 
statsborgere og kæmper for samme sag, men baseret ud fra de redegjorte tal må vi konkludere 
den etniske solidaritet har en væsentlig betydning for sammenholdet i bevægelsen. Dette kan væ-
re en fordel for bevægelsens kollektive identitet, i forbindelse med skabelsen af fjendebilleder.         
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Kollektiv identitet og mobilisering 
Hvordan bevægelsen har skabt en kollektiv identitet omkring Tea Party, 
samt hvordan de har formået at mobiliserer deres medlemmer. 
 
Kollektiv identitet 
For at give et indblik i hvordan Tea Party er med til at skabe en kollektiv identitet hos medlem-
merne, vil der her blive redegjort for empiri fremført i bogen ”The Tea Party and the Remaking 
of the Republican Party” forfattet af Theda Skocpol. Bogen er en undersøgelse af hvem med-
lemmerne af Tea Party egentlig er og er derfor her fundet relevant i hvad der skal munde ud i en 
diskussion omkring kollektiv identitet, og hvordan dette kan overføres på Tea Party bevægelsen.  
Undersøgelsen viser at hovedparten af medlemmer i Tea Party bevægelsen, er hvide middelklas-
se borgere som økonomisk klarer sig fornuftigt, og generelt er bedre stillet end den gennemsnit-
lige borger. Desuden er der i bevægelsen en tendens til at medlemmerne tilhører den kristne kir-
ke, måske ikke så underligt, efter som dette netop er hvor bevægelsen har sit fundament (Skoc-
pol, 2012: 32). Skocpol beskriver ligeledes hvordan deres undersøgelse nåede den konklusion at 
medlemmerne hovedsageligt var pensionister eller i hvert fald midaldrende individer. Disse kon-
klusioner vil her blive brugt som belæg for en senere diskussion, men ser man på undersøgelser 
foretaget af eksempelvis Gallup viser denne i stedet at Tea Party bevægelsens medlemmer i store 
træk har samme demografi som USA i helhed (Gallup 2010). I denne analyse vil tallene fra 
Skocpol dog blive brugt.  
Der findes altså en række demografiske elementer og sociale træk som holder bevægelsen sam-
men. Disse inkluderer race, alder, socioøkonomisk klasse og meget højreorienterede politiske 
synspunkter. Selvom der inden for bevægelsen findes stor lighed, ved en række af disse træk, er 
Tea Party bevægelsen ikke en homogen gruppe hvorfor der også eksisterer forskelle indenfor 
gruppen.  
Tea Party medlemmerne kommer ikke ud af ingenting, og Skocpol når i undersøgelsen frem til at 
hovedparten af medlemmerne tidligere har været aktive indenfor republikansk politik. Tea Party 
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er blot for dem en ny arena, hvor de kan komme ud med deres konservative holdninger. Et Tea 
Party medlem ved navn Stella Fischer udtaler:  
”We always voted, but being busy people, we just didn’t keep as involved as maybe we should 
have. And now we’re to the point where we’re really worried about our country. I feel like we 
came out of retirement. We do Tea Party stuff to take the country back to where we think it 
should be.” (ibid., p 58)  
Tea Party bevægelsen bliver altså en mulighed for at engagere sig politisk, i stedet for blot at 
sidde hjemme og råbe af fjernsynet, som mange af disse tidligere republikanere før har gjort.   
Værdier og holdninger 
Denne sidste bemærkning som Stella kommer med, om at tage landet tilbage til dets storhed, er 
også en stor del af bevægelsen, og hvordan en fælles opfattelse af problemerne er opstået. Skoc-
pol beskriver hvordan man i undersøgelsen nåede den konklusion, at Tea Party medlemmerne i 
høj grad var skeptiske overfor ekspertudtalelse, da de ikke skal blande sig i den almindelige ame-
rikaners liv (ibid., p 66). Denne bemærkning står samtidig i stærk kontrast til et andet fund som 
Skocpol gør, nemlig at medlemmerne i mange henseender var misinformerede omkring de pro-
blemstillinger de udtaler sig om. Der er altså opstået en måde indenfor bevægelsen hvorpå pro-
blemer omtales, som cirkulerer i de sociale fællesskaber og som ikke nødvendigvis tager højde 
for virkeligheden, men mere er engageret i at fremme de synspunkter, som bevægelsen har. 
Skocpol nævner sundhedsreformen gennemført af Obama administrationen, indenfor bevægelsen 
kaldet ObamaCare. Denne omtales ofte som værende fascistisk og socialistisk af medlemmerne, 
men er i virkeligheden ifølge Skocpol langt mere konservativ end den sundshedsreform, som den 
republikanske præsident Ronald Regan prøvede at gennemføre i 1970’erne (ibid., p 77). Samti-
dig udviste mange Tea Party medlemmer stor mangel på fakta i deres argumentation ifølge un-
dersøgelsen.  
Mantraet ”take our country back” er godt eksempel på hvad fællesskabet bygger på indenfor be-
vægelsen. Med stor vægt på konstitutionen som nærmest anses for et helligt skrift på linje med 
biblen, er der en klar forestilling om hvad der er der skal tilbageerobres. Skocpol kalder dette for 
historical fundamentalism, beskrevet som en forestilling omkring hvordan tingene engang var, 
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som så gøres til en sandhed, og som ikke kan påvirkes. Bonnie Sims et Tea Party medlem be-
skriver dette  
”it’s so sad the way the country is now … my children disagree with me but they will never know 
the country I grew up in” (ibid., p 90) .  
Bonnie er ikke et enestående eksempel på en drøm om et liv der var engang, noget som skaber 
fællesskab i Tea Party omkring konstitutionen og religionen, som værende de parametre der bur-
de være gældende, men som ikke længere synes at være det eller er på vej væk.  
I denne forestilling om at tage landet tilbage, ligger der også en erkendelse af at nogen har over-
taget landet fra dem. Når medlemmer har skullet beskrive hvem fjendebillet for bevægelsen er, 
lyder svaret ofte: freeloaders, big government, illegal immigrants (ibid., p 91). Der er altså en 
klar forståelse indenfor gruppen i hvem der er der har skabt denne social nedgang som de føler 
samfundet er udsat for, nemlig de unge, og immigranterne, samt politikerne. Udover fjenden er 
frygten også tilstede i fællesskabet som Stanley udtaler  
”We are scared to the point where we are armed. We have a safe full of ammunition. We have 
food that has a date that will carry us out for almot a year and half. It’s frightening time” (ibid., 
p 92).  
Mobilisering af de første Tea party grupperinger  
Ser man på nedenstående kort over USA med antal af Tea Party grupper per million indbyggere, 
ser man her at der er en klar fordeling af Tea Party støtter fordelt på staterne (Skocpol, 
2012:105). Selvom der ikke er en klar skillelinje på kortet, og antallet af Tea Party grupper er 
meget spredt ud over landet, ses det alligevel at antallet af bevægelser med mere end 500 med-
lemmer, hovedsageligt er at finde i sydstaterne. Dette på trods af at nogle af de nordlige stater, 
faktisk har flere bevægelser indenfor staten, men disse så ikke er helt så store.  
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Den tidligere mobilisering indenfor Tea Party bevægelsen opstod som følge af 2008 valget, hvor 
demokraterne overtog præsidentembedet med Obama. Skocpol ser i undersøgelsen på hvad det 
er der har forårsaget denne pludselige mobilisering, men kommer ikke frem til et entydigt svar. 
Efter valget i 2008 opstod der muligheder for bevægelser, den økonomiske krise var ved at tage 
fart. For republikanerne og især for de meget konservative af slagsen, som senere fandt fodfæste 
i Tea Party bevægelsen, var nederlaget til en sort mand, oveni købet med et muslimsk klingende 
mellemnavn (Hussein), med til at skabe grobund for mobilisering af oprørsgrupper. Muligheder-
ne var altså til stede i perioden, men selvom dette var tilfældet betyder det langt fra at folk vil 
lade sig mobilisere. Et mål med mobiliseringen argumenterer Skocpol for skal være til stede, 
samtidig med at gevinsten ved at investere sin tid i bevægelsen er til at få øje på (ibid., p 106).  
De første Tea Party grupperinger og demonstrationer opstod i kølvandet på Rick Santellis udbrud 
på nationalt TV, hvor navnet Tea Party for første gang blev foreslået. Hvad der så fik de enkelte 
borgere til at slå sig sammen findes ikke et entydigt svar på. Arrangørerne af de tidligere Tea 
Party begivenheder synes dog i forvejen at være bekendt med både midlerne, samt kontakterne 
også før Santellis udbrud, og i mange tilfælde tidligere engageret i republikansk politik. Som tid-
ligere beskrevet består bevægelsen hovedsageligt, af individer med mellemindkomst, hvilket 
ifølge Skocpol også var tilfældet med arrangørerne der mobiliserede den tidlige bevægelse (ibid). 
Arrangørerne var ofte veluddannede hvilket gav dem generelle evner til at holde taler og indsam-
le information. 
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Tea Party blev altså igangsat af nogle dygtige arrangører med forbindelserne i orden, men blev 
ligeledes i høj grad mobiliseret af de amerikanske højrefløjsmedier, så som Fox News og diverse 
konservative radio talkshows. Det amerikanske medielandskab er præget af partiske holdninger, 
hvorfor TV-kanaler udelukkende med et konservativt udsyn på nyhedsbilledet ikke er utænkeligt. 
Med et så partisk mediebillede beskriver Skocpol hvordan befolkningen ofte kun vil være til-
knyttes et segment af nyhedsbilledet, der hvor man er enig, eksempelvis går de liberale til 
MSNBC mens de konservative vælger Fox News (Ibid., p 138). I forhold til mobiliseringen af 
Tea Party beskriver nedenstående graf hvordan Fox News var med til at mobilisere bevægelsen.  
  
Grafen viser hvordan Fox i modsætning til CNN i ugerne op til d.15 april  (dagen for den store 
Tax day, Tea Party demonstration i Washington) var med til at reklamere for demonstrationen, 
både før, under og efter CNN dækkede blot begivenheden, men mistede hurtigt interessen igen 
(Skocpol, 2012:148). Et studie fra Fairleigh Dickenson University viser at tiltroen til en tv-kanal 
som Fox, godt kan have uheldige konsekvenser. Studiet viser således at personer der udelukken-
de får deres nyheder fra Fox generelt er dårligere informeret omkring begivenheder i verden, end 
personer der svarede at de ikke så nyheder (Fairleigh University 2011). Undersøgelsen af Skoc-
pol kommer ikke med en procentsats for hvor mange i undersøgelsen, der udelukkende fik nyhe-
der fra Fox, men beskriver hvordan samtlige i deres undersøgelse tog det som en selvfølge at de 
fik deres nyheder fra Fox (Skocpol 2012: 138).  
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Om medlemmerne kendte hinanden før Tea Party bevægelsens opståen kommer undersøgelsen 
af Skocpol ikke frem til. Nogen fandt sammen med venner, og arrangerede demonstrationer, an-
dre mødte op til demonstrationer for at støtte en sag, og derigennem fandt frem til de forskellige 
bevægelser, og lod sig mobilisere. Ligeledes var der for nogen kirken og denne bevægelse med 
så stort fokus på religion, der førte frem til mobilisering indenfor Tea Party bevægelsen (ibid., p 
107).  
Diskussion af kollektiv identitet samt mobilisering 
Den kollektive identitet blev hos Melucci defineret som værende et sprog, hvorigennem den so-
ciale bevægelse kunne formulere sin identitet. Rituel praksis samt kulturelle artefakter og hvor-
dan disse fremstilles, er ifølge Melucci med til at forme den kollektive identitet. I forhold til Tea 
Party kan denne tendens ligeledes argumenteres for at være til stede. Bevægelsen er meget frag-
menteret og sporadisk placeret landet over, dog med en større population i sydstaterne. Selvom 
dette er tilfældet kan der alligevel argumenteres for at bevægelsen har fundet en fælles identitet, i 
en række kulturelle elementer og ritualer. Den kristne tro, og en stærk tro på at kristendommen 
har en særlig plads i USA, selvom de i deres eget materiale nævner at alle religioner er lige. 
Bevægelsen tiltrækker desuden hovedsageligt middelklasse ældre borgere som økonomisk klarer 
sig bedre end gennemsnittet. I forhold til Melucci og hvordan den kollektive identitet, er med til 
at skabe et sprog, hvorigennem medlemmerne artikulerer deres holdning, kan dette ligeledes 
genkendes i empirien hos Skocpol. Her blev det beskrevet at de personer de interviewede i man-
ge tilfælde kom med fejlagtige beretninger, omkring det samfund de kritiserer. Der kan altså ar-
gumenteres for at der indenfor gruppen, er opstået konsensus omkring en række af de problem-
stillinger som gruppen kæmper for. En konsensus der gør at virkeligheden måske ikke vægtes så 
højt, som at fastholde den kollektive identitet.  
Melucci argumenterer for at den kollektive identitet skaber en forestilling omkring hvem ”os” er, 
samt hvem de andre er. Denne forestilling opstår på baggrund af flere elementer. Først og frem-
mest kan det ene ikke eksisterer uden det andet, da den sociale bevægelse kun har en reel plads 
hvis den har modspil og en modstander, hvormed den kan være uenig. Tea Party har ligeledes 
denne forestilling omkring bevægelsen. Freeloaders, government, illegal immigrants, var de svar 
som de interviewede gav Skocpol i undersøgelsen. Hvem disse freeloaders så er, om det var de 
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unge, borgere på social bistand eller andre grupper i samfundet er til diskussion. Samtidig her-
sker der også stor tvivl, om hvad bevægelsen har imod government. På områder som abort og 
homoseksuelles rettigheder har bevægelsen ytret det meget klart at det er statens opgave at lov-
give omkring. Ligeledes fortæller en række tilhængere at Medicare (sundhedsforsikring til ældre 
over 65 år) også en god ide, om dette så netop er fordi bevægelsen har sine støtter i denne alders-
gruppe kan diskuteres.  
Det kan så diskuteres om Tea party har været heldige, at ramme et så bredt fjendebillede så alt og 
alle kan gå ind under den, samtidig med at fjendebilledet ikke er præcist nok til at skabe et fjen-
debillede, der rent faktisk kan besejres. Her kan der så argumenteres for at det netop er hvad be-
vægelsen har haft succes med i skabelsen af en kollektiv identitet, og hvorfor bevægelsen har 
opnået den popularitet den har, netop fordi støtterne har en så stærk holdning omkring fjendebil-
ledet selvom det er så uigennemskueligt. 
Melucci argumenterer for at et forhold til fjendebilledet nærmest baseret på had kan være en må-
de for individet, at rode bod på den ambivalens som individet føler, ved både at have, som tidli-
gere nævnt, et love/hate relationsship til de nærmeste. Så ved at hadet skubbes over på en mod-
stander løses problemet. Om dette direkte kan overføres på Tea Party bevægelsen og den kollek-
tive handlen her kan diskuteres, men for mange medlemmer af Tea Party, har engagementet i 
bevægelsen uden tvivl løst en fortvivlelse over tingenes tilstand, og Tea Party er for mange ble-
vet en måde hvorpå man kan få afløb for sine frustrationer. Skocpol interviewede et ældre par 
der nævner at de før medlemskabet i Tea Party sad hjemme og ”yelled at the TV” . De beskriver 
ligeledes hvordan det var en lettelse at opdage at der var flere i samme situation som dem (Skoc-
pol, 2012: 53). For dette ægtepar har det nye kollektive fællesskab medvirket til, at de har fået 
afløb for det had og de frustrationer de har haft imod Obama, og den politik der føres. Der kan 
altså argumenteres for, at Tea Partys popularitet i høj grad stammer fra en frustration som en 
række individer har haft, der nu kan blive kanaliseret ud mod en gruppe mennesker som et fjen-
debillede.  
Melucci argumenter for at når fællesskabet kæmper for en identitet der er ved at forsvinde, som 
der kan argumenteres for, at Tea Party gør, så er det ikke blot gruppens sag der kæmpes for, men 
ligeledes de sociale relationer indenfor gruppen og den kollektive identitet. Tea Party medlem-
merne har en klar fornemmelse af, hvem resten af bevægelsen er: hårdtarbejdende folk, der ikke 
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nasser på samfundet, men går op i de kristne værdier og værdsætter familielivet. Det er altså dis-
se relationer og denne identitet, som bevægelsen ser som truet, og som der kæmpes for.  
Meluccis forestilling om identitet er i høj grad til diskussion i forhold til Tea Party bevægelsen. 
Melucci argumenterer for at identitet i det moderne samfund, er baseret på omgivelser og kultu-
relle forudsætninger. Hvilket også betyder at de gamle fundamenter, hvorpå identitet før var fun-
deret, som sociale strukturer, religion, klassetilhørsforhold og myter ikke længere har samme be-
tydning. Grunden til at dette aspekt af Meluccis teori er fundet relevant, i forhold til Tea Party 
bevægelsen, er netop at der kan diskuteres om bevægelsen i virkeligheden ikke har sit fundament 
på sociale strukturer, og ikke i særlig høj grad på kulturelle elementer. Bevægelsen er jo netop 
funderet på religion, klassetilhørsforhold og myter omkring en svunden tid. Om bevægelsen 
herigennem har opnået sin popularitet kan så diskuteres. Meluccis argumentation peger mere i 
retningen af eksempelvis miljøorganisationer, som værende de nye sociale bevægelser, altså 
grupperinger med et kulturelt udsyn som derved også kun når ud til personer, der ønsker at asso-
ciere egen identitet med miljøproblemer. Altså et projekt for individet for at skabe egen identitet. 
Tea Party har ikke på samme måde baseret bevægelsen på sådanne enkeltsager, selvom disse sa-
ger er inkorporeret i bevægelsen, så som eksempelvis homoseksuelles rettigheder. Fundamentet 
så bredt at det favner en stor del  af dem der anser sig selv for højreorienterede. Tea Party synes 
derfor også i kraft af det meget konservative udsyn, stadig at fremstå som et eksempel på hvor-
dan identitet skabes og fastholdes i et præmoderne perspektiv.  
Mobiliseringen hos Tea Party bevægelsen har som tidligere beskrevet, ikke fuldt en decideret 
formel, dog kan det alligevel diskuteres om mobiliseringen hos Tea Party kan forklares ud fra 
Melucci og hans mobiliserings teori. Meluccis træk for hvordan mobiliseringen finder sted, kan i 
høj grad også tilskrives Tea Party bevægelsen. Bevægelsen besad i forvejen en kollektiv identi-
tet, som Melucci beskriver skal være til stede. Bevægelsen er stærkt forankret i den hvide mid-
delklasse, med kristne værdier i centrum. Tea Party var som tidligere nævnt også allerede be-
kendt med midlerne til at mobilisere vælgerne. Mange var i forvejen engageret i republikansk 
politik, og besad derfor viden omkring hvordan man mobiliserer folk, både igennem inspirerende 
taler, men også lavpraktisk viden såsom at arrangere carpool til demonstrationer og organisere 
gruppen. 
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Dette overlapper meget godt Meluccis 3. karakteristika nemlig at bevægelsen kan bruge tidligere 
viden til at kommunikere med gruppen, og derved få budskaberne ud. Igen kan der argumenteres 
for at Tea Party bevægelsen, har været ekstremt gode til netop dette. Ikke nok med at budskaber-
ne er blevet cirkuleret iblandt grupperne, så har arrangørerne også været gode til at bruge ekster-
ne kilder til at få budskaberne ud. Her kan der argumenteres for at medierne har spillet en central 
rolle, i mobiliseringen af bevægelsen hvor især Fox News, og deres i forvejen meget konservati-
ve udtryk, har bistået med en platform hvorigennem Tea Party har kunnet sprede deres budskab. 
Disse træk ved bevægelsen har som Melucci, også argumenterer for, gjort det lettere for bevæ-
gelsen at opnå et fælles fundament. Ved både at være bevidst omkring en kollektiv identitet, 
samtidig med at nogle dygtige arrangører, både på lokalt plan men samtidig i medierne, har pro-
klameret mobilisering omkring bevægelsen. Dette har uden tvivl gjort det lettere at genkende 
fælles interesser i blandt en gruppe af personer, som uden et Tea Party måske aldrig havde fået 
luft for deres holdninger.  
Nævnes medierne i forlængelse med Tea Party bevægelsen, synes det også naturligt at diskutere 
Fox News indvirkning på mobiliseringen af bevægelsen. Som tidligere beskrevet har Fox været 
præget af en meget partisk tilgang til Tea Party bevægelsen, og støttet den næsten fra dag 1. 
Melucci argumenterer, at blot fordi dygtige arrangører griber en samfundsstemning og starter en 
mobilisering, er det ikke sikkert den vil have succes, der skal hos de mulige medlemmer være en 
mulighed for sejr og højere gevinst end tab. Dette kan der argumenteres for at Fox har skabt, ved 
i forvejen at være en kanal præget af ultraloyale seere, har Fox skabt bro imellem Tea Party og 
dem selv.  
Begrebet framing, som tidligere redegjort for, kan her diskuteres, om er hvad Fox har haft held 
til at gennemføre. Demonstrationerne som Tea Party i bevægelsens begyndelse var vært for, blev 
af Fox fremført som ”an opportunity to come celebrate with Fox News” (Skocpol, 2012:148). 
Demonstrationerne og bevægelsen generelt, blev ligeledes fremført som den gennemsnitlige 
amerikaner der var klar til at gøre oprør mod Obama og demokraterne. Der kan altså argumente-
res for at Fox’ dækning af bevægelsen, har skabt en forståelse af hvad bevægelsen er, hvem den 
inkluderer og hvad den kan. Tea Party blev derfor framed blandt andet igennem Fox hvilket har 
skabt en identitet hos tilhængerne og derved også en mobilisering. Så når en Tea Party arrangør 
benytter sig af sit netværk, til at sende eksempelvis e-mails rundt omkring en ny sag indenfor 
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bevægelsen, så har Fox og dens lignende skabt en forståelse hos modtageren, i og med budskabet 
i denne e-mail understøttes af værterne på Fox, og deres budskaber. Om Fox News, sammen med 
Tea Party bevægelsen har haft held til at skabe en subkultur kan derfor diskuteres. Seerne hos 
Fox, synes at være de samme som deltager i demonstrationer hos Tea Party. Den information 
som disse individer får, er derfor i høj grad udelukkende ét billede af virkeligheden farvet af 
konservative tanker.  Stanley Ames et medlem af Tea Party og en fast Fox seer beskriver meget 
godt hvordan dette har været med til at skabe hans forståelse af virkeligheden: ”The more we 
learn… the more we pay attention, the more disturbed we get” …”if you watch the networks 
(andre kanaler end Fox) you aren’t informed about how bad off we are” (Skocpol, 2012: 151).  
Melucci argumenterer for at mobilisering ikke finder sted hos de mest underprivilegerede i et 
samfund, men hos grupperinger der i forvejen er i besiddelse af netværk og er engageret i sam-
fundet. Om dette karakteristika ved mobilisering kan overføres direkte på Tea Party bevægelsen 
kan diskuteres. Meluccis argumentation for hvorfor mobiliseringen finder sted, i middelklassen 
gik netop på at denne var nødsaget til at få en forståelse, for underklassens problemer og igen-
nem mobilisering trække underklassen med op i en social bevægelse rettet mod forbedring af 
vilkårene for de svageste. Hos Tea Party synes udviklingen dog nærmest at have gået den mod-
satte vej. Bevægelsen har aldrig haft til hensigt at hjælpe de allersvageste i samfundet. Der kan til 
dels argumenteres for at denne gruppes anses for problemet, dem der igennem sociale ydelser, 
nasser på systemet, hvad bevægelsen beskriver som freeloaders. Tea Party har så stærk en foran-
kring i egne rækker, at der kan argumenteres for at bevægelsen ikke er nødsaget til at inkorporere 
andres interesser i bevægelsen for at opnå popularitet. Tea Party synes derfor at have gået utradi-
tionelle veje, hvis man sammenligner med Melucci, og hvordan han ser mobiliseringen. De lever 
op til de karakteristika som et fællesskab skal have, for at mobilisere et samfund, men alligevel 
er de gået utraditionelle veje for at opnå populariteten.  
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Finanskrisen og dens effekt på Tea Party 
Den finansielle krises medvirken til Tea Partys opstand og populatitet 
For at kunne forstå og benytte James Davies’ teori, er vi nødsaget til at kigge på den finansielle 
krise. Tea Party opstod som en kritik af den handlemåde, som ikke kun den amerikanske rege-
ring, men også resten af den vestlige verden valgte at handle på, ved at redde bankerne.  
Krakket og subprime lån 
Mange mener, årsagen til finanskrisen er de såkaldte ”sub-prime” lån. Man hørte først sub-prime 
lånene omtalt i 2007. Når en bank eller kreditforening låner penge ud sikrer de sig at den/de på-
gældende kan betale tilbage. Hvis kreditvurderingen er lav, er der risiko for at lånerne ikke kan 
tilbagebetale lånet, og de har derfor svært ved at låne penge. Man anslår at i 2007 havde 25 %, af 
den amerikanske befolkning en lav kreditvurdering (Soros, 2008: 154). 
Sub-prime er et lån til folk som har en lav kreditvurdering. Under den høje vækst, voksede kon-
kurrencen mellem bankerne, hvor det gjaldt om at profitmaksimere. Derfor kiggede man efter 
andre låntagere. Det var folk der tjente meget lidt eller havde større gæld. Lånerne havde ofte 
ingen lønindkomst, ingen kapitel eller job. Dette gjorde lånerne til en stor risikogruppe, og ban-
kerne satte renterne op på lånene. Men da huspriserne kun steg, tog bankerne boligerne som sik-
kerhed hvis lånerne ikke kunne betale. Dermed kunne bankerne ikke tabe deres investerede pen-
ge. 
Mange af sub-prime lånerne kom fra fattige kår, og havde en lav kreditvurdering. Alligevel gav 
bankerne dem lov til at låne penge til at købe huse for. I 2006 var hvert femte huslån i USA fi-
nansieret af et sub-prime lån (Hynson, 2010: 88). For at få folk til at optage sub-prime lån, tilbød 
bankerne en lav rente de første 2 til 3 år. Dette gjorde lånet attraktivt, og selvom folk havde købt 
hus, lånte de så pengene til ny bil, eller en rejse. Husejere fik i mange lande ekstraordinære pro-
blemer under krisen, fordi de havde optaget for store lån med sikkerhed i ejendommen. I USA 
havde man den ordning, at man kunne overbelåne sin ejendom, så i stedet for at belåne huset 
med 80 % kunne boligejere belåne det med op til 110%. Selve overbelåningen var ikke noget 
problem, men problemet kom da huspriserne i løbet af 2008 faldt med op til 20 %, og friværdien 
samtidigt var væk. Det betød at mange husejere havde større gæld, end det de reelt kunne sælge 
huset for.  
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Da flere og flere husejere ikke kunne betale bankerne, overtog bankerne ejendommene. Men da 
husene var faldet i værdi, fik pengeudlånerne ikke pengene retur. Og da flere huse blev sat til 
salg, sænkede det prisen på boliger yderligere. For at holde gang i markedet, låner banker penge 
af hinanden til investeringer. Men da bankerne nu oplevede vanskeligheder, blev udlånsrenten 
større. Bankerne var ikke sikker på om lånet ville blive tilbagebetalt. Det førte til likviditetskri-
sen, for bankerne lånte nu hverken penge af andre, eller lod andre banker låne af dem. De betød 
at mange banker måtte lukke (ibid).  
Regeringernes indgriben: 
Risikoen for at bankverdenen skulle bryde sammen, tvang regeringerne til at komme med red-
ningsplaner for at undgå den skade landets økonomi, ellers ville få. Man anslog at det var likvidi-
tetskrisen skyld, så man ville skabe mere tillid mellem bankerne, så de ville låne penge ud til 
kunder og hinanden. Staten overtog de dårlige betalers gæld, så bankerne fik penge. Man satte 
samtidigt renten ned, så man kunne låne penge billigere. For bankerne betød det større chance 
for, at kunderne ville tilbage betale deres lån.  
De vestlige regeringer har siden 1980’erne gået ind for det frie marked.  
”Jeg ved godt, at mange amerikanere er utrygge ved denne lov , specielt på grund af regeringens 
rolle og lovens omkostninger… Som stærk tilhænger af det frie marked mener jeg, at en regering 
kun skal gribe ind når det er nødvendigt. I denne situation er en indgriben helt nødvendig!” citat 
af tidligere præsident George W. Bush (Ellemose, 2009: 32).  
Dette blev sagt d. 3. Oktober da man i Repræsentanternes Hus i USA fremlagde, og vedtog den 
første bankpakke. Den bestod af $700 milliarder USD til opkøb af ”dårlige gæld”. Pakken var 
ikke populær blandt amerikanerne, de følte at bankerne var kommet i vanskeligheder pga. deres 
egen grådighed.  
Tea Party og den finansielle krise 
I følge den ovenstående beskrivelse af den finansielle krise generelt, vil her komme en beskrivel-
se af hvordan medlemmerne af Tea Party har oplevet krisen, og hvordan den har været med til at 
skabe popularitet i bevægelsen.  
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Selvom Tea Partys tilhængere ikke var de personer, der oplevede krisen hårdest, har krisen alli-
gevel haft indflydelse på deres økonomi. Flere af Tea Partys medlemmer arbejder i de sektorer af 
arbejdsmarkedet, som blev ramt hårdt af den finansielle krise. Bare i den amerikanske byggein-
dustri forsvandt en fjerdel af alle arbejdspladser, over en periode på 2 år, hvilket svarer til 2 mili-
on arbejdspladser bare i 2009. (Skocpol, 2012:41). Selvom Tea Party medlemmerne blev ramt af 
den finansielle krise på eksempelvis jobbet, var mange medlemmer i forvejen godt rustet til øko-
nomisk modvind, hvilket gjorde at de ikke var de hårdest ramte af krisen (ibid). Hvis man ser på 
tal fra 2010 ses det også, at kun omkring 6 % af medlemmerne i Tea Party, er arbejdsløse i for-
hold til 8 % i hele landet (Gallup 2010). Tea Party har som tidligere nævnt deres fundament i den 
ældre del af befolkningen, hvorfor der også er 24 % pensionister, og ligeledes findes der 9% fri-
villigt hjemmegående. Et eksempel på en frivilligt hjemmegående, der som følge af den finan-
sielle krise er blevet arbejdsløs, er en ingeniør fra Massachusetts som udtaler “after I lost my job, 
Tea Party became my full time job” (Skocpol, 2012: 41).  
Ser man på Tea Partys demografiske fordeling af arbejdspladser, ses det at hovedparten af med-
lemmerne, enten er selvstændige eller fagfolk. Udover at den finansielle krise har ramt fagfolk, 
som i høj grad er blevet arbejdsløse da folk holder på pengene og sparer op, og derfor ikke læn-
gere investerer i boligbyggeri/renovering, har krisen også ramt de selvstændige.  Disse har ople-
vet mindre profit i deres forretninger, eftersom befolkningen ikke længere omsætter for samme 
mængde som tidligere, hvilket medfører at tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet må udsættes 
(Skocpol, 2012: 41). 
Selvom Tea Party medlemmerne blev ramt på pengepungen, som følge af den økonomiske krise, 
beskriver Skocpol i undersøgelsen hvordan den finansielle krise i høj grad ramte medlemmerne 
på deres værdier og holdninger. Krisen medførte som bekendt at huspriserne faldt, samtidig med 
at en mulig arbejdsløshed har tvunget mange personer til at spendere af pensionsopsparingen. 
Huset og pensionsopsparingen anses i blandt medlemmerne af Tea Party, som værende sikre in-
vesteringer: “the carefully tended fruit of years of work and thrift” (ibid., p 42). Tea Party med-
lemmerne anser i høj grad sig selv, som værende hårdarbejde personer, der har arbejdet for alt 
hvad de har opnået i livet. Den amerikanske drøm lever altså i bedste velgående hos disse perso-
ner. Men med den finansielle krises indtog, kom disse værdier på spil og Skocpol argumenterer 
for at der opstod den forståelse, at hårdt arbejde ikke længere er værdsat i det amerikanske sam-
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fund (ibid). Den amerikanske drøm var blevet forandret, og med denne forandring derved også 
en frygt for hvordan fremtiden ser ud. Forventningerne til fremtiden blev derfor radikalt ændret, 
og mange Tea Party medlemmer så nu ikke længere det som værende muligt at opretholde det 
samme liv, som de indtil videre har kendt grundet den finansielle krise. Skocpol beskriver også 
hvordan Tea Party medlemmer generelt har de mest negative syn på den amerikanske økonomi, 
som har skabt grobund for en frygt for fremtiden (ibid., p 43).  
Den amerikanske præsident Barack Obama, gik i efter valget i 2008 ud og fortalte folket at han 
ville hjælpe de husejere, der var blevet snydt af bankerne. Nyhedsværten Rick Santelli, appelle-
rede til at man i stedet, for at være sure på banker, som er business, skulle man overføre sin vrede 
til husejerne som Obama nu ville redde. Hvorfor skulle den almindelige amerikaner nu betale for 
at de skulle hjælpes? (Pedersen, 2012). I forhold til Tea Party blev disse initiativer fra Obama om 
eksempelvis unemployment insurance, publicly subsidized health care, college aid, tolket som at 
skatten nu skulle hæves for at tilgodese de svageste i samfundet. Med et konservativt udsyn og 
fokus på egen lykkes smed hos Tea Party medlemmerne, menes ikke at disse personer som 
Obamas initiativer ville ramme, har fortjent hjælpen. At dette så skulle gå ud over de økonomisk 
komfortable, i form af øgede skatter, som selv har lagt fra til krisetider går i mod bevægelsens 
egne værdier.  
Tea Party blev altså ramt af den finansielle krise på flere områder, men de unge var i høj grad 
dem som krisen ramte hårdest. Ifølge en undersøgelse fra Pew Research Center, der er baseret på 
arbejdsmarkedets tal og meningsmålinger, er de unge mellem 18-34 år hårdest ramt af finanskri-
sen i USA (Pew Research Center, 2012). Da kun omkring 4 % af Tea Partys medlemmer er stu-
derende (Gallup, 2010) og, som tidligere benævnt ældre personer, falder medlemmerne af Tea 
Party altså ikke ind under de kategorier som er blevet hårdest ramt. En bevægelse som ligeledes 
opstod, som følge af den finansielle krise er Occupy Wall Street. De er på samme måde som Tea 
Party utilfredse med den måde, hvorpå den amerikanske regering har håndteret landets økonomi. 
Udefra synes Tea Party bevægelsen og Occupy Wall Street, at have mange fælles træk. Begge 
bevægelser har rødder i historiske referencer, som ifølge professor i “Amerikanske Studier” på 
CBS, Carl Pedersen, er et forsimplet syn på den amerikanske historie. Bevægelserne begyndte 
begge som protestbevægelser, og benytter begge offentlige demonstrationer til at sprede deres 
budskaber. Men her ophører lighederne også, bevægelserne afspejler nemlig polariseringer over 
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statens rolle i det amerikanske samfund. Tea Party har fokus rettet mod en frygt for at staten får, 
for meget magt over den enkelte borger, og går derfor ind for at begrænse det offentlige mest 
muligt (Pedersen, 2012). Occupy Wall Street er et oprør imod kapitalismen, med sloganet “we 
are the 99%”. De ønsker at fremme fairness princippet, som går ud på at mindske den økonomi-
ske ulighed ved blandt andet, at de velhavende betaler mere i skat (ibid). Ser man på Occupy 
Wall Streets demografi synes bevægelsen at være en modpol til Tea Party bevægelsen. Bevægel-
sen består af 44,5 % personer med en alder på 25-44, mens 23,5 % er 24 år og derunder. Desu-
den har ca. 90 % af bevægelsen afsluttet eller er i gang med en college uddannelse (School of 
Public Affairs, 2012).  
Diskussion 
Fra projektets begyndelse havde vi en formodning, om at finanskrisen havde en direkte rolle i 
Tea Partys opstand. Vi havde ud fra Davies udledt en hypotese om, at den økonomiske ulighed 
fra finanskrisen har påvirket Tea Partys opstand, fordi vi gik ud fra at aktørerne i bevægelsen 
hørte til de økonomisk udsatte. Denne hypotese har dog vist sig, ikke at være helt korrekt da fi-
nanskrisen har ramt Tea Party, men slet ikke i det omfang som personer udenfor bevægelsen. 
Netop fordi at finanskrisen har ramt unge personer hårdest, og da størstedelen af Tea Party til-
hængerne er 30 plus med pensionsopsparinger og fast ejendom, har krisen ikke ramt dem lige så 
hårdt.   
Davies’ krav for hvad der skal til for at et oprør kan finde sted, kan diskuteres om passer med 
Tea Party bevægelsen. Davies 1. krav går på at befolkningen føler sig holdt nede, og generelt er 
utilfredse med tingenes tilstand. Oprøret er derfor igangsat af et håb, og en tro på et bedre sam-
fund. Dette karakteristika ved revolution passer på Tea Party bevægelsen. Bevægelsen føler sig 
holdt nede af Obama administrationen, og den demokratiske regering, som ifølge bevægelsen 
står for en socialistisk politik, langt fra deres eget ideologiske standpunkt.  
Davies’ 2. karakteristika for oprøret omhandler hvordan de revolutionerende føler, at et aristokrat 
bliver særbehandlet. Ser man på dette i forhold til Tea Party bevægelsen, synes bevægelsen 
nærmest at være funderet på det modsatte. Dem som Tea Party føler bliver særbehandlet i det 
amerikanske samfund, er de svageste, dem som ikke selv har fortjent hjælpen da de ikke har ar-
bejdet for det.  
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Det 3. karakteristika ved revolutionen beskriver Davies som tidligere nævnt som transfer of alle-
gience, og beskriver hvordan de intellektuelle tager de revolutionerendes parti. I forhold til Tea 
Party, synes dette karakteristika ikke at kunne genkendes i bevægelsen. Bevægelsen har som tid-
ligere nævnt en meget lille andel af universitetsuddannede med kun 16%. Bevægelsen synes der-
for heller ikke her at leve helt op til Davies’ parametre for revolutionen.  
Davies’ 4. karakteristika beskriver hvordan regeringen fejler i at forandre samfundet, hvilket gør 
at befolkningen mister troen på denne. Tea Party har med deres konservative udsyn, netop fokus 
på ikke at forandre samfundet, men beholde det i en forestilling omkring Amerika fra for 200 ca. 
år siden. I stedet har bevægelsen fokus på at forhindre, den forandring som Obama er repræsen-
tant for, hvilket de føler som værende en modsætning til hvad the founding fathers havde ønsket 
med landet.  
Det 5. træk der ifølge Davies skal være indfriet for at en revolution kan finde sted, går ud på at 
den herskende klasse mister troen på de traditioner og normer, de har levet efter indtil videre. 
Dette træk kan godt passe overens med hvordan Tea Party betragter føderalismen, og den demo-
kratiske regeringen. Tea Party mener at regeringen forandrer sig, og fornyer sig og løsriver sig 
fra de såkaldte amerikanske værdier og den amerikanske drøm, når landet bevæger sig, ifølge 
Tea Party, hen imod et socialistisk land. 
Tea Partys modpol i det amerikanske samfund, Occupy Wall Street, er her fundet relevant at 
inddrage i diskussionen da bevægelserne i høj grad er opstået på samme tidspunkt, og kan argu-
menteres for begge har rødder i den finansielle krise. Ser man på de 5 træk som Davies opstiller 
for et oprør, synes betingelserne næsten at ramme Occupy Wall Street bedre. Bevægelsen er i høj 
grad utilfredse med tingenes tilstand, og har ønsker om et samfund hvor 1 % procent af befolk-
ningen ikke sidder på alle pengene. I modsætning til Tea Party føler Occupy Wall Street bevæ-
gelsen, at et aristokrat bliver særbehandlet i det amerikanske samfund, og dette er netop på hvad 
bevægelsen har sit grundlag. Tea Party har altså mere fokus på at deres medlemmer ikke skal 
opleve øget skattetryk, for at hjælpe de svage i samfundet, hvor imod Occupy Wall Street i høje-
re grad lever op til Davies’ krav til en revolution, nemlig at aristokratet bliver særbehandlet. Oc-
cupy Wall street synes også bedre at passe på Davies 3. karakteristika, transfer of allegience, i og 
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med bevægelsen har så stor forankring i intellektuelle kredse. Tea Party bevægelsen har sit fun-
dament i den brede middelklasse, og har ikke på samme måde formået at få inddraget de intellek-
tuelle i kampen for deres oprør. Occupy Wall Street har som tidligere nævnt, ca. 90 % medlem-
mer, som har afsluttet eller er i gang med en college uddannelse, og har derfor i den grad formået 
at skabe mobilisering omkring en sag, som de uddannede i samfundet kan støtte op omkring. 
Endda så meget at bevægelsen næsten udelukkende består af denne befolkningsgruppe. Occupy 
Wall Street har ligeledes den forståelse, at regeringen har fejlet i at forandre samfundet, igen 
nærmest modsat af Tea Party, hvor det konservative udsyn som tidligere nævnt gjorde, at man 
ikke ønsker en samfundsændring.  
Davies J-Curve beskriver som tidligere nævnt, sammenhængen mellem befolkningens forvent-
ninger og faktiske tilfredshed. Oprøret opstår derfor i tilfælde, hvor forventningerne ikke stem-
mer overens med den tilfredshed som borgerne oplever. Vi havde fra projektets begyndelse en 
formodning om at Davies J-Curve kunne forklare Tea Partys opstand, som følge af den økono-
miske krise. I optakten til finanskrisen, var der en generel høj forventning til økonomisk vækst i 
blandt hele den amerikanske befolkning, med bankernes høje villighed  til at udstede lån til per-
soner med dårlig økonomi. Da krakket opstod, ved subprime krisen, blev Occupy Wall Streets 
tilhængere hårdest ramt, da majoriteten er unge mennesker, og i de fleste tilfælde også studeren-
de. Tea Party tilhængerne blev altså ikke ramt i ligeså høj grad, da majoriteten er ældre. Derfor er 
mellemrummet i Davies’ J-Curve, som vist herunder, for Occupy Wall Street, væsentligt større 
end for Tea Party bevægelsens faktiske og forventede tilfredshed, fordi finanskrisen har ramt 
Occupy Wall Street tilhængere hårdere end Tea Party tilhængere. Fra et økonomisk perspektiv er 
Occupy Wall Street hårdest ramt og gabet imellem forventninger og faktisk økonomisk tilfreds-
hed blevet større, end Tea Partys medlemmer. 
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Ovenstående billede illustrerer forskellen på Tea Partys (TPM) og Occupy Wall Street (OWS), faktiske og forventede tilfredshed i 
forbindelse med finanskrisen. Billedet viser altså at mellemrummet for faktiske og forventede tilfredshed er større for Occupy Wall 
Street end for Tea Party bevægelsen.Finanskrisen antages at starte lige efter Acceptable Gap. 
Med et ønske om en rimelig fordeling af samfundets goder, og højere beskatning, fører Occupy 
Wall Street både politiske og symbolske værdier, der strider imod Tea Party bevægelsens værdi-
er. Fra Tea Partys perspektiv er dette en socialistisk udvikling i landet, som Tea Party frygter at 
vil sprede sig, til at samfundet udvikler sig til en velfærdsstat, der tilgodeser minoriteter og øko-
nomisk svage på bekostning af skatteydernes penge.  
Derved kan vi konkludere at Occupy Wall Street har et mere revolutionært præg, hvis vi tager 
udgangspunkt i Davies’ revolutionsteori. Yderligere må vi også konstatere at netop fordi Occupy 
Wallstreet har et socialistisk revolutionært præg, er dette en trussel for Tea Party bevægelsen. 
Occupy Wall Street må bestemt betragtes, som en opponent til Tea Party, da Occupy Wall Street 
fører sig frem med ideologier og holdninger som er lige modsat Tea Partys værdier.    
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Ser man på hvordan de ideologiske værdier har medført, at den finansielle krise har påvirket de 
to bevægelser ser Davies J-Curve noget anderledes ud. Krisen har medført at Tea Party bevægel-
sen, som tidligere nævnt er blevet presset på deres værdier. Den amerikanske drøm hvor på Tea 
Party har deres fundament, synes ikke længere at blive påskønnet iblandt befolkningen. Med 
Obamas hjælpepakker og ekspanderingen af det føderale forbrug, til de svageste og dem der ikke 
selv har gjort deres egen lykke, er der i høj grad opstået et mellemrum imellem faktisk tilfreds-
hed og forventninger under den finansielle krise. Occupy Wall Streets placering på grafen er fra 
Tea Partys perspektiv, og beskriver derfor at Tea Party ikke føler at de bliver tilgodeset, i lige så 
høj grad som Occupy Wall Street. I forhold til Davies belyser dette meget godt, det argument at 
politisk tilfredshed er en sindstilstand, netop fordi Tea Party føler, at de ikke får deres forvent-
ninger indfriet.  
 
 
Ovenstående graf viser forholdet mellem TPM og OWS faktiske og forventede tilfredshed, i forhold til Obama admini-
strationens retning af ideologiske og politiske værdier. Bemærk denne illustration kun er fra Tea Partys eget perspek-
tiv.  
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Davies beskriver som tidligere nævnt, også hvorfor oprør der opfylder alle kravene til at revolu-
tionere et samfund, ikke formår at blive til noget. Ligeledes hvorfor der ikke opstår oprør, hvis 
samfundsforholdene synes at være til dette. Davies nævner her the great depresion, en situation 
der minder meget om de samfundsforhold, der er opstået med den finansielle krise. Befolkningen 
har før krisen haft en klar forventning om fortsat fremgang, hvilket som tidligere nævnt ikke blev 
indfriet, og oprør derfor opstår. Det samme gjorde sig gældende i 1930’erne hvor Davies nævner, 
at den amerikanske mentalitet med fokus på at skabe sin egen lykke, gjorde at oprøret aldrig op-
stod. Derfor kan man godt argumentere for, at Tea Party ikke har mulighed for at udvikle sig til 
en reel revolution. Fra Tea Partys perspektiv er der en fortolkning, om at de er på vej mod en re-
volution, men set udefra og ifølge Davies kan bevægelser, være mere i stand til at revolutionere 
hvor individualisme betyder mindre end fællesskabet. Tea Party er funderet på individuelle vær-
dier, hvilket gør at deres oprør har mindre sandsynlighed for at udvikle sig til en revolution i for-
hold til Occupy Wall Street, der med sine socialistiske tendenser og holdninger omkring fælles-
skab, har større mulighed for at udvikle sig til en revolution. Derved kan vi konkludere at finans-
krisen, har en indirekte påvirkning på skabelsen af Tea Party, i og med at Occupy Wall Street er 
opstået og har fået en stor anerkendelse. Denne anerkendelse bevæger sig i den retning som Tea 
Party frygter.  
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Konklusion 
 
Vores problemformulering lyder således: 
Hvorledes har Tea Party formået at opnå større popularitet blandt den amerikanske befolkning 
de seneste år?, 
For at kunne besvare vores problemformulering må vi kigge på flere elementer, og sammendrage 
disse, og forstå sammenhængen mellem de forskellige elementer, for at netop kunne besvare 
problemformuleringen. 
Første og fremmest har vi erfaret at Tea Party er en stærk ideologisk bevægelse, der har formået 
at skabe en opstand baseret på en række symbolske værdier. Disse symbolske værdier har været 
kristne værdier og historiske referencer. Fra et ideologisk perspektiv har bevægelsen formået at 
skabe en vellykket opstand, fra Rick Santellis udbrud, og til de forskellige protester med referen-
cer til Boston Tea Party 1773. Bevægelsen har brugt begivenheden, og perioden fra Boston Tea 
Party, og tilføjet det så symbolsk værdi og har genfødt en nærmest nyere Boston Tea Party. Med 
konstante referencer til de oprindelige mærkesager fra Boston Tea Party, såsom frihed, mindre 
stat og selvstændighed, har Boston Tea Party været en historisk begivenhed, der passer perfekt til 
Tea Partys 15 core beliefs. Ideologisk set har bevægelsen formindsket gabet mellem realitet og 
forventninger ved at bruge denne historiske reference. Yderligere har bevægelsen brugt ideologi-
en effektivt og strategisk, for at mobilisere deres opstand, og udvikling. Herunder erfarede vi at 
Tea Party har været dygtige til at integrere forskellige interesser, både ideologiske og politiske, 
og samle disse til en fælles kamp, som bliver beskrevet som function of integration af Melucci. 
På denne måde har bevægelsen ikke kun trukket tilhængere med kristen baggrund til sig, men 
også tilhængere med liberale politiske overbevisninger. Dermed spænder Tea Partys mærkesager 
fra bekæmpelse af homoseksualitet, til en retten at til bære våben, og være fri for den føderale 
stats skatter. Denne specielle kombination af forskellige interesser kan derfor blive anset for væ-
rende absurd af kritikere. Igen fra et strategisk perspektiv, der minder om hvad Melucci definerer 
som strategic function, har Tea Party også kunne give en illusion om at tilhængerne er multietni-
ske, der alle fælles kæmper om et frit Amerika. Dette giver internt i bevægelsen, en illusion om 
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at det ikke er en racistisk bevægelse - og dog kan dette diskuteres ud fra det vi har redegjort for 
omkring den kollektive identitet og hvorledes bevægelsen er etnisk afgrænset. 
Ud fra diskussionen omkring den kollektive identitet omkring Tea Party, har vi erfaret at Tea 
Party i høj grad, har haft succes med at skabe en kollektiv identitet omkring bevægelsen. Identi-
teten er baseret på kristne værdier, og en fælles forståelse omkring en gylden fortid. Vi har i pro-
jektet erfaret af Tea Party medlemmerne, i mange henseender var misinformerede omkring ny-
heder i den virkelige verden, hvor en undersøgelse blandt andet viste at personer der kun ser Fox 
generelt ved mindre om nyhedsbilledet end personer der ikke ser nyheder. I forhold til den kol-
lektive identitet, kan det derfor konkluderes at Tea Party har formået at skabe en stærk identitet, 
ikke kun omkring bevægelsen, men samtidig har Fox, som værende en af landets største Tv-
netværk , forstærket den kollektive identitet og gjort den synlig ikke kun til Tea Party demonstra-
tioner. Den virkelige verden kan der derfor, argumenteres for ikke vægtes så højt hos Tea Partys 
medlemmer, men den kollektive identitet og den virkelighed det skaber, anses derimod for det 
vigtigste. Denne virkelighed er dog en illusion, skabt af symbolske værdier og ideologier, som 
bevirker at gabet mellem realitet og forventning mindskes fra tilhængerens perspektiv. Fra med-
lemmerne har vi ligeledes erfaret, at de består af en til dels homogen gruppe, med overvægt af 
hvide middelklasse borgere, for hovedpartens vedkommende boende i sydstaterne. Vi har derfor 
opnået den forståelse, at det også er herigennem bevægelsen har skabt sin kollektive identitet.  
Et vigtigt aspekt af hvordan Tea Party har formået, at skabe en kollektiv identitet omkring deres 
bevægelse har vi erfaret, at bestå i deres forestilling omkring et fjendebillede. Bevægelsen be-
skriver ofte modparten, som værende big government, freeloaders, illegal immigrants. Vi erfare-
de at dette fremstod som et meget bredt fjendebillede, og at populariteten hos Tea Party derfor 
kan stamme fra, at en stor del af befolkningen kan gå ind under fjendebilledet, i og med det er så 
bredt som det er. Vi så derfor at mange personer har kunne identificere sig med bevægelsen, da 
deres eget fjendebillede let kunne fortolkes ud fra Tea Party bevægelsen. Den kollektive identitet 
som medlemmerne af Tea Party har påtaget sig, erfarede vi ligeledes var med til at løse en kon-
flikt hos individet. Mange havde før Tea Party ikke en forsamling, hvor igennem de kunne få luft 
for deres holdninger, dette så vi i høj grad at Tea Party skabte.  
I forhold til hvordan bevægelsen er blevet mobiliseret, så vi hvordan bevægelsen har sit funda-
ment på sociale strukturer såsom kristendommen og konservatisme. Igen erfarede vi at disse fun-
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damenter synes at være meget brede, og til dels også utraditionelle i forhold til andre moderne 
sociale bevægelser, hvilket også har haft en indvirkning på deres popularitet. Ligesom med fjen-
debilledet, så vi hvordan det brede fundament har gjort, at en lang række personer enten med et 
kristent udsyn eller med et personligt fjendebillede har fundet fællesskab i bevægelsen.  
I mobiliseringen af Tea Party så vi hvordan de tidlige arrangører, i forvejen ofte besad politisk 
erfaring ofte indenfor det republikanske parti. Disse arrangører havde derfor de rette kommuni-
kative kompetencer, som de kunne gøre brug af i forbindelse med mobiliseringen af de forskelli-
ge landsdækkende Tea Party protester. Dette passede overens med Meluccis 3. karakteristika 
omkring mobilisering, hvori han beskriver at effektiv mobilisering tager udgangspunkt i aktører 
med tidligere erfaring. Vi erfarede samtidig at selvom bevægelsen havde en række dygtige tidli-
gere arrangører, så spillede Fox News også en afgørende rolle for mobiliseringen. Vi så hvordan 
Fox havde held til at skabe en bro imellem dem og Tea Party, hvilket medvirkede til at folk der i 
forvejen havde et fast holdepunkt i Fox News, så det som en naturlig udvikling at engagere sig i 
Tea Party. Indenfor bevægelsen gjorde forbindelsen til medier som Fox News, at Tea Partys bud-
skaber lettere fandt et publikum eftersom budskaberne var meget identiske.  
Yderligere erfarede vi også at de sociale medier, og Internettet har spillet en rolle i Tea Partys 
mobilisering på trods af dette ikke bliver belyst i Meluccis teorier. Internettets funktion i form af 
at komprimere rum og tid, har været behjælpelig i at sprede Tea partys budskaber lige efter San-
tellis udbrud.   
I forhold til finanskrisens effekt på Tea Party bevægelsens opstand må vi konkludere, at finans-
krisen ikke har haft nogen direkte indvirkning på Tea Partys opstand. I forhold til Davies’ 5 træk, 
der beskriver kendetegnene når en bevægelse udvikler sig til revolution, kan alle 5 træk ikke til-
skrives Tea Party. Første og femte træk passer overens med Tea Party, hvor Tea Party har følt sig 
holdt nede af regeringen, og at den herskende klasse har mistet tradition og normer.  
Finanskrisen har dog været medvirkende til at skabe to modpoler, to bevægelser der er i en strid 
imod hinanden i en konflikt, der handler om ideologi og politiske interesser. I og med Occupy 
Wall Street tilskriver sig flere af Davies’ 5 træk, kan vi konkludere at Occupy Wall Street har et 
mere revolutionært præg. Finanskrisen har ramt tilhængere af Occupy Wall Street langt hårdere 
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end Tea Partys tilhængere, fordi vi fik afklaret at krisen har ramt de unge mennesker hårdest, 
hvilket ikke er den aldersgruppe der dominerer Tea Partys demografi.  
Ud fra dette har vi fortolket Davies’ J-Curve, og illustreret hvorledes de to bevægelser er forskel-
lige, i forhold til deres faktiske og forventede økonomiske tilfredshed. Da Occupy Wall Street 
blev ramt hårdere, er gabet mellem forventede og faktiske økonomiske tilfredshed, langt større 
end Tea Partys gab mellem forventede og faktiske økonomiske tilfredshed. Dermed har vi også 
konkluderet at Obama administrationens økonomiske hjælpepakker og politik, bevæger sig i den 
retning som Occupy Wall Street kæmper for. Denne retning så vi strider imod Tea Partys hold-
ninger og ideologier, og derved påvirker det til at Tea Party føler sig som eneste forsvarer af de 
sande amerikanske værdier, der ifølge dem ikke skal handle om socialistiske principper. Vi så 
derfor også at Tea Partys symbolske værdier og holdninger, ved brug af J-Curven har lidt et stør-
re nederlag.  
Vi har også konkluderet at ingen af de to benævnte bevægelser udvikler sig til en decideret revo-
lution. Vi så at Tea Party havde for meget fokus på individualistiske værdier, hvilket ifølge Da-
vis ikke er hensigtsmæssigt i forhold udviklingen af en revolution, hvor fællesskabets værdier er 
vigtige. Derimod er Occupy Wall Street langt mere funderet i fællesskabets værdier. Occupy 
Wall Street passer heller ikke helt på Davies 5 revolutionstræk, samtidig med at de ikke er nået 
til det punkt på J-Curven hvor revolutionen opstår.  
Hvis vi sammenfatter Meluccis og Davies’ teorier, kan vi konkludere at begge forfatteres teorier 
supplerer hinanden på mange punkter, der er relevant for at forklare Tea Partys popularitet.  
1. Effektiv strategisk brug af ideologi.  
2. Solid afgrænsning af etnicitet og demografi.  
3. Et klart billede af en kollektiv identitet.  
4. Ressourcestærk mobilisering og samarbejde med ligesindede medier. 
5. Finanskrisens skabelse af en opponent der truer Tea Partys værdier.   
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Perspektivering 
 
I vores undersøgelser vedrørende arbejdet med vores projekt, blev vi mere opmærksom på at fle-
re kritikere har været ude at udtale sig, om Tea Partys validitet som en græsrods bevægelse. Iføl-
ge kritikere er Tea Party en ”falsk” græsrodsbevægelse, der i virkeligheden er styret af store kor-
porationer med økonomiske interesser. Dette kaldes Astroturfing, og er et slang ord, der blev 
brugt første gang af en Senator ved navn Lloyd Bentsen i 1985 hvor han kritiserede hvordan for-
sikringsselskaber sendte ham falske breve der skulle forestille at være fra græsrodsbevægelser 
(Sager, 2009). Flere organisationer med økonomiske interesser står for arrangering og økono-
misk støtte til Tea Parti protester. De to mest kontroversielle organisationer bag Tea Party prote-
sterne, er Americans for Prosperity og FreedomWorks. Ifølge tal fra en artikel i Washington Post 
har Americans for Prosperity brugt omkring $30 millioner USD på Tea Party, mens Freedom-
Works har brugt omkring $10 millioner USD (Washington Post). Americans for Prosperity er en 
national organisation der kæmper for det frie marked, og skattelettelser (Americansforprosperi-
ty.org). Det er oprindeligt startet af de amerikanske Koch brødre, som er multimilliardærer og 
har tjent deres penge på et væld af virksomheder ejet af Koch Industries. De startede oprindeligt 
deres selskab i oliebranchen, men igennem deres selskab Koch Industries, ejer de et væld af små 
virksomheder, der blandt andet producerer forskellige slags detailvarer. Yderligere har Koch 
Inudstries, Charles Koch Foundation og andre organisationer ejet af Koch brødrene, doneret om-
kring $200 millioner USD til republikansk politik i de seneste ti år (Mayer, 2010). Ifølge Forbes 
er selskabet USA's anden største private virksomhed med en årlig indkomst på ca. $100 milliar-
der USD (Forbes, 2010). 
Herudover er der er også den lidt mindre organisation ved navn FreedomWorks, der er ledet af 
Dick Armey, der tidligere har været republikansk partileder og lobbyist i Texas i 1980erne. Free-
domWork menes at stå bag flere protester i 2009 og 2010, og organisationen har yderligere lan-
ceret en anden organisation ved navn Tea Party Patriots (Skocpol, 2012: 21). Yderligere beskri-
ver Theda Skocpol kritisk Freedomworks:  
“There is a certain irony in these newly formed ties. FreedomWorks, for example, is not any sort 
of insurgent force. As a multimillion-dollar ideological organization advocating “Lower Taxes, 
Less Government, More Freedom,” FreedomWorks operates out of Washington DC and traces 
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its roots back to Citizens for a Sound Economy (an organization founded in 1984 with major 
funding from arch-conservative petrochemical billionaires, the Koch brothers).” (Skocpol, 2012: 
21) 
Koch brødrenes holdninger må menes at være en grad mere ekstrem end Tea Party. Ifølge Skoc-
pol har deres far, Fred Koch været ophavsmanden bag John Birch Society. En organisation der 
ifølge Skocpol er “known for its highly skeptical view of governance and for spreading fears of a 
Communist takeover” (Skocpol, 2012:116). Koch brødrene er kæmper dog ikke kun for at be-
grænse statens rolle, men vil i det hele taget afskaffe staten, og af den grund må betegnes som en 
meget ekstrem kraft som står bag en stor del af Tea Party. På samme måde er Koch brødrene 
ifølge Skocpol også interesserede i at helt afskaffe beskatning af velhavende personer, samt pri-
vatisering af sygesikringen og Medicare (sundhedforsikring for 65 +). Før Obama tiltrådte, drev 
de deres lobby arbejde mest igennem republikansk politik, men efter at Obama blev præsident 
har de mobiliseret, og organiseret større og omfattede Tea Party protester igennem deres organi-
sationer (Skocpol, 2012: 117).        
Denne kritik som Theda Skockpol kommer ind, og på betragter Koch brødrenes indblanding i 
Tea Party som ironisk, omhandler i bund og grund Tea Partys validitet som en græsrods bevæ-
gelse. Det interessante i denne diskussion er hvorvidt eksistensen om Tea Partys mobilisering, 
ideologiske strategier og kollektive identitet, har nogen reel substans. Dog kan det også reflekte-
res over, at hvis Tea Party ikke er nogen oprindelig græsrodsbevægelse, er der stadigvæk poten-
tiale for at det udvikler sig fra astroturfing til en autentisk græsrodsbevægelse. Dog må vi helt 
klart erkende at den finansielle krise, og hjælpepakkerne fra Obama Administrationen har haft en 
rolle, i at diverse liberale og konservative organisationer, med økonomiske interesser har haft en 
stor interesse i at komme ObamaCare til livs. Yderligere er det også et stærkt demokratisk pro-
blem, at store korporationer med økonomiske midler, og manipulerende strategier bevæger sig 
ind på beslutningsarenaen og kæmper for sager der falder i de øvre lederes interesser. 
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